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La investigación se realiza considerando que el sector de ensamble de 
motocicletas es un grupo predominante que viene creciendo, esto  debido 
principalmente  a que la motocicleta ha jugado un importante papel en el 
desarrollo de la sociedad y la economía colombiana,  asequibles, versátiles, 
económicas y eficientes, las motos son herramientas de transporte y trabajo para 
los colombianos de las clases menos favorecidas,  por esta razón, se han 
convertido en vehículos esenciales y una señal de prosperidad para la multitud de 
hogares en el país.  
 
El siguiente trabajo  pretende identificar el impacto financiero y económico que 
generará el impuesto de renta para la equidad cree, tributo originado con la 
reforma tributaria Ley 1607 de diciembre 26 de 2012 y con ello anticipar los 
efectos positivos o negativos en los indicadores del sector de ensamble de 
motocicletas , asimismo a través de estos resultados identificar posibles amenazas 










The research is carried out considering that the sector assembly of motorcycles is 
a dominant group that is growing, this mainly due to the motorcycle has played an 
important role in the development of society and the Colombian, affordable, 
versatile, economical and efficient economy , the bikes are transportation tools and 
working for Colombians of disadvantaged classes, therefore, have become 
essential vehicles and a sign of prosperity for many households in the country.  
 
The following paper seeks to identify the financial and economic impact generated 
by the income tax for equity believes tribute originated with the 1607 Tax Reform 
Act of December 26, 2012 and thereby anticipate positive or negative effects on 
the assembly sector indicators motorcycle also through these results identify 







Colombia es un país que ha vivido la aplicación de reformas tributarias en los 
últimos 29 años, cada una con objetivos distintos, pero que sin duda alguna  
impactaron las finanzas de las empresas, esta investigación pretende identificar el 
impacto financiero y económico de la reforma tributaria Ley 1607 de diciembre 26 
de 2012 en el sector de ensamble de motocicletas de Colombia con relación al 
nuevo impuesto de renta para la equidad Cree. 
 
En este trabajo se integran conocimientos financieros, tributarios, contables, 
estadísticos entre otras disciplinas necesarias para  su aplicación.  La 
investigación se presenta principalmente en tres secciones, la primera aborda las 
reformas tributarias desde el año 1986 hasta el año 2012, esto con la intención de 
explicar la inestabilidad fiscal del país, lo que  origina la necesidad de identificar 
los impactos financieros de la reforma, en la segunda sección se realiza un 
análisis de algunos indicadores financieros con base en los  estados financieros 
de los años 2008-2012 con el propósito de conocer el comportamiento del sector 
de ensamble de motocicletas y finalmente se proyectan los estados financieros 
para los años 2013-2017 sin aplicación y con aplicación de la reforma tributaria, 
esta comparación permite observar las variaciones en indicadores como 
rentabilidad del activo, margen EBITDA, utilidad operativa después de impuestos, 
rentabilidad del patrimonio, flujo de caja libre entre otros y de este modo identificar 




3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
3.1 DIAGNÓSTICO O SITUACIÓN PROBLEMA 
 
 
Colombia ha pasado por varias reformas tributarias en los últimos 29 años, que 
pueden sintetizarse en tres etapas. La primera, que va desde 1984 hasta 1991, se 
caracteriza por una clara orientación modernizadora del sistema tributario y 
comprende cambios normativos estructurales a través de la Ley 75 de 1986, se 
presentaron  cambios en la estructura del impuesto sobre la renta, adopción de los 
ajustes integrales por inflación, compilación del estatuto tributario, modificaciones 
al procedimiento tributario, la extensión del IVA al sector comercial en 1984 y que 
antes era monofásico1 y que obligó a crear el régimen simplificado habida cuenta 
de la informalidad de la economía. Se simplificó el régimen tributario de los 
asalariados siguiendo la tendencia previa de recaudar el impuesto de los 
asalariados mediante la retención en la fuente, así mismo se extendió este 
mecanismo de recaudo a todos los conceptos de pago, en particular a las 
compras, con lo cual pasó a ser el vehículo de recaudo más relevante en el 
impuesto sobre la renta. 
 
Una herramienta que complementó las profundas reformas de la Ley 75 fue la 
facultad para compilar más de treinta años de legislación tributaria en cinco libros 
que conforman el Estatuto Tributario Nacional, incluyendo los tres principales 
impuestos nacionales: el impuesto a la renta, el IVA y timbre, la retención en la 
fuente, los procedimientos y las sanciones. 
 
Otra medida fue la creación del régimen tributario especial para las entidades sin 
ánimo de lucro, dados los abusos originados en la falta de control estatal, por lo 
cual se concentró en la administración tributaria la supervisión que, antes que 
recaudo, pretende asegurar que tales entes cumplan las finalidades sociales, 
complementarias de las actividades estatales. 
 
Por último, la apertura económica hizo necesario un cambio en la estructura 
tributaria, sustituyendo la dependencia de los recursos tributarios del comercio 
exterior, reduciendo los aranceles del 31 al 11% en promedio por un incremento 
del IVA en la ampliación de la base gravable, el traslado de bienes y servicios 
                                            
1 Los impuestos monofásicos son aquellos que solo están gravados en un solo ciclo económico, un claro 
ejemplo, son las gaseosas, las cuales están gravadas sólo en el ciclo de producción, en la comercialización el 
iva no se causa. 
 





exentos a excluidos, el aumento del 60% de la tarifa y la extensión de los servicios 
gravados. 
 
La segunda etapa, entre 1991 y 2002, está marcada por la expedición de la 
Constitución de 1991, no solo por las innovaciones en materia tributaria, sino, 
especialmente por la expresa prohibición de las facultades extraordinarias del 
Ejecutivo para adoptar reformas tributarias a través de Decreto,  instrumento 
preferido del Gobierno durante la década del ochenta, hizo necesario que en los 
noventa se acudiera al Congreso de manera reiterada para la aprobación de las 
reformas tributarias que no tuvieron un enfoque definido, pues en realidad 
pretendían cubrir el déficit originado por las mayores responsabilidades del 
Estado, transferencias territoriales, ampliación de la seguridad social y los costos 
del conflicto armado. 
 
En cuanto a la seguridad social, estas funciones, que en la Constitución anterior 
eran privativas del sector público, cambiaron sustancialmente a partir de la 
posibilidad que se abrió para que pudieran prestarse por particulares, conforme al 
nuevo marco contenido en la ley 100 de 1993  (Por la cual se crea el sistema de 
seguridad social en Colombia y se dictan otras disposiciones). 
 
Por último, la tercera etapa, (2002-2010)  comenzó con la expectativa de una 
reforma tributaria estructural que no se concretó, y la utilización del sistema 
tributario para instrumentar financieramente políticas reconocidas como la 
seguridad democrática y la confianza inversionista, sin embargo el 26 de  
Diciembre de 2012 fue sancionada la ley 1607, reforma tributaria que llegó durante 
la actual administración del Presidente Juan Manuel Santos. 2 
 
En el artículo  20 ibídem, se crea el  Impuesto sobre la Renta para la Equidad 
(CREE) como el aporte con el que contribuyen las sociedades y personas jurídicas 
y asimiladas, contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y 
complementarios, en beneficio de los trabajadores, la generación de empleo, y la 
inversión social. 
 
La síntesis de los últimos 29 años en Colombia ha consistido en la vivencia y 
aplicación de infinidad de pequeñas y grandes reformas tributarias, como se 
menciona inicialmente, han surgido para subsanar el déficit fiscal del Gobierno, sin 
embargo, esto no sería posible, si los contribuyentes, tanto personas naturales 
como jurídicas y en especial éste último grupo, no cumplieran con el deber formal 
de tributar, es gracias  a las empresas que gran parte de los tributos llegan a las 
arcas del estado. 
 
                                            
2PIZA, Julio Roberto. Revista Impuestos: 25 años de historia tributaria No 153, Mayo-Junio. 2009 (en línea). 




Con cada reforma tributaria que comienza a regir, el sector privado se favorece o 
se desfavorece con la eliminación de tributos, la imposición de nuevos, el aumento 
del  universo de contribuyentes o elementos gravados entre otros motivos, sin 
embargo,  para las compañías es importante identificar el impacto financiero de 
estas leyes porque de ellas se derivan la toma de decisiones por parte de los 
directivos,  conocer la situación financiera permite predecir futuros contratiempos y   
por ende  proyectar adecuadamente los objetivos a corto y largo plazo. 
 
De acuerdo a lo anterior y a la importancia que las ensambladoras de motocicletas 
tienen en la economía del país, se hace necesario estudiar los cambios financieros 
originados en la reforma tributaria, Ley 1607 del 26 de Diciembre de 2012. 
 
A partir del primero de  enero de 2013 rige el impuesto de renta para la equidad 
CREE con una tarifa del 8%, sin embargo, para los años 2013-2015 la tarifa será 
del 9%, el impuesto de renta y complementarios disminuye su tarifa del 33% al 
25%, los aportes parafiscales del SENA y del ICBF del 2% y 3% respectivamente, 
dejan de liquidarse a partir del 1 de Mayo de 2013 y los aportes patronales al 
sistema de seguridad social en salud del 8,5% dejarán de liquidarse a partir del 1 
de Enero de 2014, estos cambios en tributación y contribución deben ser 
estudiados cuidadosamente  para conocer la capacidad de respuesta de estas 
compañías  para tomar medidas proactivas y estratégicas. 
 
 
3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Por qué se establece el tema de identificar y analizar el impacto financiero y 
económico que generará el impuesto de renta para la equidad CREE en el sector 
de ensamble de Motocicletas de Colombia? 
 
3.2.1 Sistematización del problema 
 
 Cuáles han sido las reformas tributarias en los últimos 29 años en la 
República de Colombia? 
 ¿Cuáles son los resultados de los indicadores financieros aplicados a los 
estados financieros de las empresas ensambladoras de motocicletas de 
Colombia de los últimos dos años (2011-2012)? 
 Cuál es el resultado de los indicadores financieros  de las empresas 
ensambladoras de motocicletas en Colombia, sin tener en cuenta la Ley 
1607 del 26 de diciembre de 2012 con relación al impuesto de Renta para 
la Equidad Cree durante los próximos cinco años? 
 Cuál es el resultado de los indicadores financieros aplicados de las 
empresas ensambladoras de motocicletas de Colombia después de entrada 
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en vigencia la Ley 1607 del 26 de diciembre de 2012 con relación al 
impuesto de Renta para la Equidad Cree durante los próximos cinco años? 
 Cuál es el impacto financiero en entrada en vigencia de la Ley 1607 del 26 
de diciembre de 2012 con relación al impuesto de Renta para la Equidad 
Cree de las empresas ensambladoras de motocicletas de Colombia? 
 Cuál es el impacto económico derivado de los resultados del análisis 
financiero con la aplicación de la ley 1607 de Diciembre 26 de 2012 con 
relación al impuesto de Renta para la Equidad Cree de las empresas 
ensambladoras de motocicletas de Colombia? 
 
 
3.2.2 Importancia de la investigación 
 
El poder dar respuestas a las anteriores preguntas  permitirá identificar y analizar 
el impacto financiero y económico ya sea positivo o negativo que generará el 
Impuesto de Renta para la Equidad Cree en las compañías ensambladoras de 
Motocicletas de Colombia y de esta manera prever los siguientes escenarios: 
 
Si el impacto financiero  es positivo las compañías podrían buscar alternativas de 
inversión de los excesos de liquidez permitiendo el crecimiento y consolidación de 
estas compañías lo que redundaría en un bienestar económico y social, 
incrementando los índices de empleo, el PIB, incremento en la tributación, 
recursos que el Estado ejecutaría en la Inversión Social, mejorando la calidad de 
vida de las familias colombianas.  
 
Si por el contrario el impacto es negativo las compañías podrían buscar al corto 
plazo nuevas fuentes de financiación, ya sea apalancamiento externo o interno, 
sin embargo, al largo plazo las consecuencias podrían ser nefastas por el 
incrementos en los costos de producción y administración, como son las Mano de 
Obra calificada, insumos entre otros, lo que  implicaría que dichas compañías en 
su mayoría Multinacionales decidieran trasladar sus plantas de producción a otros 
países donde la tributación y mano de obra resulte más económica, obteniendo 
mejores resultados en sus operaciones.  
 
Por otro lado el resultado de los ingresos del estado depende de las tributaciones 
que las  compañías colombianas aportan al fisco de la nación derivadas del 
desarrollo de  sus operaciones.  Si se tiene en cuenta que el sector de ensamble 
de motocicletas es importante en la contribución del  PIB de la economía nacional, 
la ausencia de ellas en el país afectaría no solo al estado, sino también la calidad 





Sancionada la Ley 1607 de diciembre 26 de 2012, se inicia una reforma estructural 
en los tributos colombianos, en el cual se observa la modificación de impuestos 
actuales y la creación de otros como es el caso del Impuesto de Renta para la 
Equidad CREE,  tributo que regirá a partir del año 2013 afectando financieramente 
en poca o en gran medida al sector empresarial localizado en el  territorio 
colombiano.  
 
Para el  objeto de estudio de investigación, se tendrán en cuenta: La reforma 
tributaria Ley 1607 de diciembre 26 de 2012, decretos reglamentarios, los Estados 
Financieros  de las principales ensambladoras de Motocicletas de Colombia de los 
años 2008-2012, los cuales servirán de base para las proyecciones y los análisis 
financieros y económicos, que se realizarán para los años comprendidos entre el  
2013-2017.   
 
Teniendo en cuenta que una de las principales ensambladoras de motocicletas en 
Colombia es la Empresa SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA SA ubicada en la 
ciudad de Pereira, Departamento de Risaralda, ésta se tomará como referencia 




5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Elaborar un documento que permita identificar y analizar el impacto financiero y 
económico que generará el impuesto de renta para la equidad CREE en el sector 
de ensamble de Motocicletas de Colombia que facilite la generación de 
alternativas en la planeación financiera. 
 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Consultar las reformas tributarias en los últimos 29 años en la República de 
Colombia. 
 Hallar los resultados de los indicadores financieros aplicados a los estados 
financieros de las empresas ensambladoras de motocicletas en Colombia 
de los últimos dos años (2008-2012). 
 Hallar el resultado de los indicadores financieros  de las empresas 
ensambladoras de motocicletas en Colombia, sin tener en cuenta la Ley 
1607 del 26 de diciembre de 2012 con relación al impuesto de Renta para 
la Equidad Cree durante los próximos cinco años. 
 Hallar el resultado de los indicadores financieros aplicados de las empresas 
ensambladoras de motocicletas en Colombia. después de entrada en 
vigencia la Ley 1607 del 26 de diciembre de 2012 con relación al impuesto 
de Renta para la Equidad Cree durante los próximos cinco años. 
 Determinar  el impacto financiero en entrada en vigencia de la Ley 1607 del 
26 de diciembre de 2012 con relación al impuesto de Renta para la Equidad 
Cree de las empresas ensambladoras de motocicletas en Colombia. 
 Determinar el impacto económico derivado de los resultados del análisis 
financiero con la aplicación de la ley 1607 de Diciembre 26 de 2012 con 
relación al impuesto de Renta para la Equidad Cree de las empresas 







Las razones para realizar la investigación se sustentan en que la industria de 
ensamble de motocicletas  ha generado en el país múltiples impactos positivos 
tales como la generación de empleo altamente calificado; la transferencia de 
tecnología; el desarrollo y la consolidación de un clúster de pequeñas y medianas 
empresas productoras de partes y piezas en el país; así como el fortalecimiento de 
redes de distribución y comercio en todo el territorio nacional. 
  
Iván García, vocero del Comité de Ensambladoras de Motos Japonesas, 
conformado por los cuatro principales fabricantes de motocicletas en Colombia, 
Auteco (Kawasaki), Fanalca  (Honda), Incolmotos (Yamaha)  y Suzuki Motor de 
Colombia SA ( Suzuki), aseguró que en el año 2002 el número de personal 
ocupado en el sector era de 1.762 personas y en el 2012 ascendió a más de 6.500 
personas, lo que significó un crecimiento acumulado superior al 269%, cifra muy 
por encima de otros sectores de la economía. 
 
En 2012 rodaron en Colombia aproximadamente 4.5 millones de motocicletas, 
movilizando a más de 8 millones de personas al día, cifra que indica que la 
industria colombiana de motos es hoy una realidad económica y social en el país. 
 
Generó en 2012 más de 1 millón de empleos, entre directos e indirectos, así como 
el fortalecimiento de las redes de distribución y comercio en todo el territorio 
nacional que supera los 5.700 establecimientos, entre concesionarios, almacenes 
de repuestos y talleres de mantenimiento, tanto en zonas rurales como urbanas. 
 
Colombia exportó en 2012, 12.367 motocicletas por valor de US$9,8 millones, que 
se enviaron a Ecuador y Perú principalmente, según datos de Legiscomex3, a su 
vez cifras de la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO) aseguran que 
en 2012 el sector formal atado a la moto, facturó 1.65 billones de pesos. Ese 
mismo año se comercializaron 565.374 motocicletas en todo el país.4 
  
También es importante indicar que la tasa total de impuestos en Colombia es la 
tercera más alta en América Latina y el Caribe,  según el estudio Paying taxes 
2014 del Banco Mundial y la firma PricewaterhouseCoopers, la tasa total de 
tributación, calculada para un negocio manufacturero es del 76% de las utilidades 
antes de impuestos, mientras que en el mundo es de 43,1% y en Suramérica de 
52,7%.5    
 
                                            
3 Legiscomex.com, portal especializado de comercio exterior. 
4 , Comité de Ensambladoras de Motos Japonesas, Séptimo Estudio Sociodemografico 2012 (en línea). 
Página web, disponible en internet.   http://www.comitedemotosjaponesas.com/estudios.php 
5 PricewaterhouseCoopers, Paying Taxes 2014:  The global picture. A comparison of tax sistems in 189 




Las cifras entregadas por los diferentes estudios demuestran la  importancia que 
las ensambladoras de motocicletas tienen en la economía del país y cualquier 
modificación en la legislación Colombiana que afecte las finanzas principalmente 
en los impuestos o en la tributación de este sector, afectará directa o 
indirectamente la economía del país, por tanto  se hace necesario estudiar los 
cambios financieros originados con la aplicación de  la reforma tributaria, Ley 1607 








7. MARCO REFERENCIAL 
 
7.1 MARCO TEÓRICO 
 
No se hallaron trabajos de investigación con relación al impuesto de renta para la 
equidad cree en Colombia, es comprensible considerando que dicho impuesto 
comenzó a regir el 1 de Enero de 2013 y es sólo hasta los primeros meses del año 
2014 iniciará el proceso de pago y recaudo del tributo.  Sin embargo se encontró 
información, comentarios y opiniones de expertos en materia tributaria más no 
existen documentos que describan  o expliquen  las posibles implicaciones o 
impactos financieros que la reforma tributaria Ley 1607 de diciembre de 2012 
generaría en las empresas colombianas, en especial en el sector de ensamble de 
motocicletas. 
 
7.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
Como este documento presenta los estados financieros de varias ensambladoras 
de motocicletas ubicadas en el territorio colombiano y con especial profundidad los 
de SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA SA, es importante conocer  el significado de 
los principales términos utilizados en el campo contable y financiero: 
 
 Margen Ebitda: (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and 
Amortization) que en español significa utilidades antes de intereses, 
impuestos, depreciaciones y amortizaciones.  Según definición de García6, 
es la utilidad operativa que se obtendrá antes de considerar los gastos que 
no implican desembolso de efectivo ni lo implicarán en el futuro, también 
conocida como Utilidad Operativa de Caja. El EBITDA es la producción 
bruta de caja, o simplemente la caja bruta, que se destina, después de 
cubrir los impuestos, a la atención del servicio a la deuda ( abono a capital y 
pago de intereses), al reparto de utilidades, a la inversión en capital de 
trabajo y al apoyo a la financiación de inversiones en activos fijos. 
 
 Balance general: El balance general  es el estado financiero de 
una empresa en un momento determinado. Para poder reflejar 
dicho estado, el balance muestra contablemente los activos (lo que 
organización posee), los pasivos (sus deudas) y la diferencia entre estos (el 
patrimonio neto). 
 
El balance general, por lo tanto, es una especie de fotografía que retrata 
la situación contable  de la empresa en una cierta fecha. Gracias a este 
                                            




documento, el empresario accede a información vital sobre su negocio, 
como la disponibilidad de dinero y el estado de sus deudas. 
 
Es un resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo que debe, de lo que 
le deben y de lo que realmente le pertenece a su propietario, a una fecha 
determinada. 
 
 Estado de resultados:  El estado de resultados, también conocido como 
estado de ganancias y pérdidas, es un estado financiero conformado por un 
documento que muestra detalladamente los ingresos, los gastos y el 
beneficio o pérdida que ha generado una empresa durante un periodo de 
tiempo determinado. 
 
Ejemplos de ingresos podrían ser las ventas, los dividendos y los ingresos 
financieros; mientras que ejemplos de gastos podrían ser la compra de 
mercaderías, los gastos de personal, los gastos financieros, los alquileres, 
los seguros, las depreciaciones y los impuestos. 
 
El estado de resultados nos permite saber cuáles han sido los ingresos, los 
gastos y el beneficio o pérdida que ha generado una empresa, analizar esta 
información (por ejemplo, saber si está generando suficientes ingresos, si 
está gastando demasiado, si está generando utilidades, si está gastando 
más de lo que gana, etc.), y, en base a dicho análisis, tomar decisiones. 
 
Pero también permite, al comparar un estado de resultado con otros de 
periodos anteriores, conocer cuáles han sido las variaciones en los 
resultados (sin han habido aumentos o disminuciones, y en qué porcentaje 
se han dado), y así saber si la empresa está cumpliendo con sus objetivos, 
además de poder realizar proyecciones en base a las tendencias que 
muestren las variaciones. 
 
 Estado de flujo de efectivo:  El flujo de efectivo es uno de los estados 
financieros más complejos de realizar y que exigen un conocimiento 
profundo de la contabilidad de la empresa para poderlo desarrollar. 
 
Según el Consejo Técnico de la Contaduría, se entiende que el flujo de 
efectivo “es un estado financiero básico que muestra el efectivo generado y 
utilizado en las actividades de operación, inversión y financiación. Para el 
efecto debe determinarse el cambio en las diferentes partidas del balance 
general que inciden en el efectivo”. 
 
El objetivo del flujo de efectivo es básicamente  determinar la capacidad de 
la empresa para generar efectivo, con el cual pueda cumplir con sus 
obligaciones y con sus proyectos de inversión y expansión. Adicionalmente, 
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el flujo de efectivo permite hacer un estudio o análisis de cada una de las 
partidas con incidencia en la generación de efectivo, datos que pueden ser 
de gran utilidad para la el diseño de políticas y estrategias encaminadas a 
realizar una utilización de los recursos de la empresa de forma más 
eficiente. 
 
Es importante que la empresa tenga claridad sobre su capacidad para 
generar efectivo, de cómo genera ese efectivo y de éste modo poder 
proyectar y tomar decisiones acordes con su verdadera capacidad de 
liquidez. 
 
Por regla general, se considera efectivo la caja,  bancos, remesas en 
tránsito, cuentas de ahorro y fondos, por lo que los saldos de estas cuentas 
deben coincidir con el resultado arrojado por el estado de flujos de efectivo. 
 
 Capital de trabajo neto operativo (KTNO):  Se define como el valor de los 
recursos requeridos para operar y que debe ser financiado con una 
combinación de capital propio y deuda financiera de acuerdo con el riesgo 
que el propietario desee asumir. El KTNO es igual a las cuentas por cobrar 
más los  inventarios, menos las cuentas por pagar a proveedores de bienes 
y servicios7. 
 
 Activos netos de operación: Son iguales al KTNO más los activos fijos, o 
lo que en finanzas corporativas se denomina “Capital Empleado”, en pocas 
palabras es la verdadera cantidad de dinero invertido en un negocio.8 
 
 Utilidad operacional después de impuestos UODI:  La UODI es la 
utilidad generada por los activos netos de operación y por tanto es el 
premio que reciben quienes financian los activos requeridos para producirla, 
es decir, quienes otorgan financiación a corto, largo plazo y los propietarios. 
 
Utilidad neta 
+ Gastos financieros después de impuestos 
- Utilidades extraordinarias 
+ Pérdidas extraordinarias 
_________________________________  
Utilidad operacional después de impuestos 
 
 Rentabilidad del activo neto  (RAN):  Es la rentabilidad que resulta de 
relacionar la UODI con los activos netos de operación así: 
 
           Rentabilidad del Activo Neto  o RAN  =  UODI / Activos Netos de Operación 
                                            





Este  indicador mide la capacidad que tiene la compañía de generar 
utilidades a través de sus activos operativos (Cartera, Inventarios, activos 
fijos). 
 
 Estructura financiera o de  capital:  Es la proporción entre la deuda de  
largo plazo  y el  patrimonio que se utiliza para financiar los activos.  Sin 
embargo, dado que la mayoría de las empresas en Colombia no tienen 
pleno acceso a fuentes de financiación de largo plazo y por el contrario, 
basan su financiación en una combinación de deudas financieras de corto, 
largo plazo y patrimonio, es cada vez más popular calcular el costo 
promedio ponderado de capital, incluyendo todos los pasivos financieros y 
el patrimonio. Ello en razón de que muchas empresas tienden a depender 
en forma permanente de la financiación que vía créditos ordinarios les 
conceden los bancos con plazos que oscilan entre uno y tres años.9 
 
 Costo de capital promedio ponderado:  El Costo de Capital Promedio 
Ponderado (CCPP) es una medida financiera, la cual tiene el propósito de 
englobar en una sola cifra expresada en términos porcentuales, el costo de 
las diferentes fuentes de financiamiento que usará una empresa para 
fondear algún  proyecto en específico.  Los pasivos con los proveedores de 
bienes y servicios no se incluyen en el cálculo del costo de capital 
principalmente porque son recursos sin costo financiero.   
 
En palabras de García10, el costo de capital es la rentabilidad mínima que 
deben producir los activos de una empresa. 
 
 Costo de capital por el método financiero: Es la forma convencional y 
más conocida y consiste en estimarlo como el costo promedio ponderado 
de la deuda financiera y el patrimonio . Para su cálculo intervienen la 
estructura financiera, el costo de la deuda y el costo del patrimonio. 
 
 
Cálculo antes de impuestos: 
 
CCPP= DEUDA * (RD) + PATRIMONIO *(RP) 
 
DEUDA + PATRIMONIO 
  
DEUDA + PATRIMONIO 
  
 
Cálculo después de Impuestos: 
 











RD: Costo de la Deuda  
T: Tasa de Impuesto de Renta cobrada por el Gobierno 
RP: Rentabilidad del Patrimonio 
D:  Porcentaje de la Estructura de Financiación del Pasivo. 
P:  Porcentaje de la Estructura de financiación del Patrimonio 
 
 
 Método de la contribución financiera: Por este método la rentabilidad 
esperada por los propietarios o costo del patrimonio se descompone en dos 
partes:    
 
El premio por el riesgo operativo que es la RAN (Rentabilidad del Activo 
Neto Operativo) y el premio por el riesgo financiero, que se denomina 
contribución financiera. 
 
Para efectos del presente trabajo, éste será el método por el cual se 
calculará el costo de capital, considerando que las compañías 
ensambladoras en Colombia son entidades no públicas, es decir, sus 
acciones no se cotizan en la bolsa de valores. 
 
 Rentabilidad del patrimonio:  Es la rentabilidad mínima que esperan los 
propietarios, refleja una expectativa después de impuestos y por el método 
de la contribución financiera se calcula de la siguiente forma: 
 
 
RP= RA + (RA-RD)*  D (1-T) 
   
P 
    Donde: 
 
RA:  Rentabilidad del Activo 
RD:  Costo de la deuda 
T:  Tasa de Impuesto de Renta cobrada por el Gobierno 
D:  Porcentaje de la Estructura de Financiación del Pasivo. 
P:  Porcentaje de la Estructura de financiación del Patrimonio 
 
 
 Flujo de caja libre: Es el flujo de caja que la empresa deja disponible para 
atender los acreedores financieros y socios, por tanto el verdadero atractivo 










Igual Utilidad Bruta 
Menos Gastos Operacionales 
Igual Utilidad Operacional 
Menos Impuestos 
Igual a UODI    
Mas Depreciaciones y Amortizaciones 
Igual Flujo de Caja Bruto 
Menos Aumentos en el Capital de 
Trabajo 
Igual Efectivo Generado en Operaciones 
Menos Aumento en la Inversión Fija 
IGUAL FLUJO DE CAJA LIBRE 
 
 Indicadores financieros: Un indicador financiero o índice financiero es una 
relación entre cifras extractadas de los estados financieros y otros informes 
contables de una empresa con el propósito de reflejar en forma objetiva el 
comportamiento de la misma.  Refleja, en forma numérica, el 
comportamiento o el desempeño de toda una organización o una de sus 
partes. Al ser comparada con algún nivel de referencia, el análisis de estos 
indicadores puede estar señalando alguna desviación sobre la cual se 
podrán tomar acciones correctivas o preventivas según el caso. 
 
 Margen bruto:  El margen bruto es un indicador financiero donde se refleja 
en términos porcentuales lo que representa la utilidad bruta frente a los 
ingresos operacionales netos en un mismo periodo de tiempo y se calcula 
de la siguiente manera: 
 
Ventas – Costo de Ventas =  Utilidad Bruta 
  
Utilidad Bruta / Ventas = Margen Bruto 
 
 Margen operacional: Indicador de rentabilidad que se define como 
la utilidad operacional sobre las ventas netas y nos indica, si el negocio es o 
no lucrativo, en sí mismo, independientemente de la forma como ha sido 
financiado, también puede entenderse como el  margen que indica la 
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capacidad de la empresa de generar utilidades después de cubrir todos los 
gastos operacionales. 
 
 Productividad del capital de trabajo neto operativo:  Este indicador 
operativo permite determinar de qué manera la gerencia de la empresa está 
aprovechando los recursos comprometidos en capital de trabajo para 
generar valor agregado para los propietarios y es igual a: 
 
KTNO / VENTAS 
 
El resultado se interpreta como la cantidad de centavos que se requieren en 
capital de trabajo por cada peso que la empresa vende.  La eficiencia en la 
administración del capital de trabajo resulta de mantener una cifra lo más 
pequeña posible.   Como lo supone García11, mientras una empresa pueda 
vender la mayor cantidad de pesos en relación con su capital de trabajo 
neto operativo, más eficiente será la operación y por lo tanto mayor la 
generación de flujo de caja libre. 
 
 Proyección de estados financieros:   Los estados financieros proforma o 
proyectados constituyen el producto final del proceso de planeación 
financiera de una empresa. Normalmente, los datos se pronostican con un 
año de anticipación.  Los estados de ingresos proforma de la empresa 
muestran los ingresos y costos esperados para el año siguiente, en tanto 
que el balance proforma muestra la posición financiera esperada, es decir, 
activo, pasivo y capital contable al finalizar el periodo pronosticado. 
 
Con relación a la proyección de los estados financieros de las compañías 
ensambladoras de motocicletas, es importante mencionar que sus 
estrategias de proyección son consideradas de nivel confidencial, esto 
según respuesta otorgada por la Superintendencia de Sociedades mediante 
documento radicado 2014-05-000155 de enero 21 de 2014, suscrita por la 
señora Constanza Duran Tirado, Intendente Jefe Encargada, Regional 
Manizales,  dado que no se dispone del plan de desarrollo de largo plazo de 
estas compañías, se realizará la proyección con la información  “así como 
está”12, es decir, asumiendo que la información mantendrá la misma 
estructura de balance y estado de resultado de los últimos años. 
 
Para su modelación se tendrá en cuenta información de los escenarios 
macroeconómicos presentados por el Banco de la República de Colombia 
para los próximos 5 años, es decir, para el periodo comprendido entre 
2013-2017, como son:  Inflación esperada, PIB esperado, Crecimiento en 
Ventas esperado, IPP esperado, devaluación y revaluación esperados entre 
                                            
11 GARCIA, Op.cit.,p.188. 
12 GARCIA, Op.cit.,p.323. 
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otros, así mismo las proyecciones se basarán en la normativa contable, 
fiscal y laboral vigente. 
 
 Indicadores macroeconómicos:  Los indicadores macroeconómicos son 
estadísticas que indican el estado actual de la economía de un estado 
según un área particular (industria, mercado de trabajo, comercio, etc.). Las 
instituciones gubernamentales y empresas del sector privado los publican 
regularmente en una fecha determinada. 
 
Los indicadores representan importantes herramientas para la toma de 
decisiones ya que transmiten información científica y técnica que permite un 
análisis de la realidad económica y social. Resultando así fundamentales 
para evaluar y predecir tendencias de la situación del país en su conjunto  o 
de una región en lo referente a las cuestiones económicas y sociales, así 
como para valorar el cumplimiento de las metas y objetivos fijados en las 
políticas de gobierno. Por ello cumplen una función activa en el 
mejoramiento de los procesos de formulación, rediseño, seguimiento y 
monitoreo las de políticas públicas. 
 
 Inflación: Se le llama inflación al incremento sostenido y generalizado del 
nivel de precios de bienes y servicios en un periodo determinado.  El 
término inflación, en economía, se refiere al aumento de precios de bienes 
y servicios en un periodo de tiempo. Otra forma de definirlo es como la 
disminución del valor del dinero respecto a la cantidad de bienes o servicios 
que se pueden comprar con dicho dinero. 
 
 Producto interno bruto: El producto interno bruto (PIB) es el valor total de 
la producción corriente todos los de bienes y servicios de un país, durante 
un período de tiempo determinado, que por lo general  es de  un trimestre o 
un año.  Para el cálculo del PIB sólo se tiene en cuenta la producción que 
se realiza en el país, dentro de las fronteras geográficas de la nación, sin 
importar si ésta producción fue realizada por personas o empresas 
nacionales o extranjeras. 
 
 Índice de precios al productor:  Es el indicador coyuntural sobre los 
precios de los bienes en el primer canal de distribución, es decir, precios del 
productor. Reporta la variación promedio de los precios de una cesta de 
bienes que se producen en el país para consumo interno y para 
exportación, incluye sector primario y secundario. No contiene sector 
servicios. 
 
 Devaluación: La devaluación es la disminución o pérdida del valor nominal 




 Revaluación:  Significa un aumento del precio de los bienes o productos. 
Este término se utiliza especialmente para la revaluación de la moneda, en 
donde significa un aumento de la moneda local en relación con una moneda 
extranjera bajo un tipo de cambio fijo. Bajo un tipo de cambio flotante, el 
término correcto sería una apreciación. 
 
 Diferencia en cambio:  Según las NIC - Normas Internacionales de 
Contabilidad, la diferencia en cambio es la que surge al convertir un 
determinado número de unidades de una moneda a otra moneda, utilizando 
tipos de cambio diferentes. 
 
 Tasa de interés de captación:  Las tasas de captación son las tasas de 
interés que las instituciones financieras reconocen a los depositantes por la 
captación de sus recursos. Estas tasas de interés se conocen también 
como tasas de interés pasivas, porque son depósitos que constituyen una 
deuda de la entidad financiera con terceros. El Banco de la República 
calcula y publica tasas de interés de captación de certificados de depósito a 
termino (CDT’s) a diferentes plazos, como el promedio ponderado de las 
diferentes tasas, por los montos transados en cada periodo. 
 
 Tasa de interés de colocación: Las tasas de interés de colocación son 
aquellas que aplican para los diferentes tipos de créditos y productos que 
otorgan las diferentes entidades financieras a sus clientes. Dentro de los 
diferentes tipos de crédito se tienen: créditos de vivienda, créditos de 
consumo, créditos comerciales (ordinario, preferencial y tesorería), 
microcrédito, tarjetas de crédito, sobregiros, créditos especiales, depósitos 
y cuentas de ahorro. 
 
 Proyección de las ventas: Con las inflaciones esperadas y el crecimiento 
del PIB se calcula el crecimiento esperado de las ventas aplicando la 
siguiente fórmula: 
 
          Crecimiento Esperado Ventas =  (1+Inflación) * (1+ Crecimiento del PIB) - 1 
 
 Proyección de los costos y gastos:  Los costos y gastos que implican 
desembolso de efectivo, también crecen al mismo ritmo de las ventas.13 
 
 Incremento salarial:  El incremento del salario mínimo en los últimos años 
en Colombia ha oscilado entre el 4 y 6%, por tanto, el porcentaje  de 
incremento salarial se proyectará con base en el promedio de los últimos 
cinco años. 
 
                                            
13 GARCIA, Op.cit.,p.325. 
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 CIIU: (Clasificación Industrial Internacional Uniforme de las actividades 
económicas). Su objetivo principal es proporcionar un conjunto de 
categorías de actividades que se pueda utilizar al elaborar estadísticas 
sobre ellas, su finalidad es satisfacer las necesidades de los que buscan 
datos clasificados referentes a categorías comparables internacionalmente 
de tipos específicos de actividades económicas.  Las Compañías 
ensambladoras de Motocicletas se clasifican principalmente en el código 
3591 versión 3,  para el año 2012  se actualiza el código con el 3091, 
versión 4 adaptada para Colombia con base en la  Resolución 139 de 
Noviembre 21 del mismo año expedida por la DIAN. 
 
 Prestaciones sociales: Las prestaciones sociales son los dineros 
adicionales al Salario que el empleador debe reconocer al trabajador 
vinculado mediante Contrato de trabajo por sus servicios prestados. Es el 
reconociendo a su aporte en la generación de ingresos y utilidad en la 
empresa o unidad económica, principalmente son las cesantías, intereses a 
las cesantías, prima de servicios entre otros. 
 
 Seguridad social: La Seguridad Social Integral es el conjunto de 
instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la persona y la 
comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento 
progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad 
desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, 
especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de 
los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar 
individual y la integración de la comunidad. 
 
La seguridad social integral se compone de tres elementos: Salud, Pensión 
y Riesgos Laborales. 
 
 Parafiscales: Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos 
con carácter obligatorio por la ley, que afectan a un determinado y único 
grupo social o económico y se utilizan para beneficio del propio sector.   Los 
más conocidos son los aportes al Sena, Icbf y cajas de compensación 
familiar. 
 
 Obligaciones fiscales:  La obligación tributaria es el vínculo que se 
establece por ley entre el acreedor (el Estado) y el deudor tributario (las 
personas naturales o jurídicas) y cuyo objetivo es el cumplimiento de la 
prestación tributaria.  
 
Dentro de las obligaciones fiscales para las compañías ensambladoras de 




El Iva, impuesto al consumo, gravamen a los movimientos financieros o 
comúnmente conocido como 4 por mil,  impuesto de renta y 
complementarios,  impuesto de renta para la equidad cree, retenciones en 
la fuente, Autorretenciones del Cree, impuesto al patrimonio entre otros. 
 
Las obligaciones fiscales son de cumplimiento pleno, es decir, el 
incumplimiento de este deber es bastante costoso por las altas sanciones e 
intereses que ello implica. 
 
 Deducciones fiscales:  Es el derecho que tiene el contribuyente de 
disminuir ciertos gastos a los ingresos acumulables para obtener la utilidad 
fiscal; y si el legislador estableció que el contribuyente puede restar a los 
ingresos los gastos indispensables para la obtención de los ingresos, es 
indiscutible que solo al legislador compete   el coartar el derecho del 
contribuyente otorgado por el propio legislador.  
  
Bajo el nombre de deducción suele identificarse a los conceptos que 
disminuyen los ingresos brutos y de este modo obtener una base que se 
denomina fiscalmente como renta líquida, siendo ésta la base sobre la cual 
se aplica la tarifa del impuesto de renta y complementarios o para el nuevo 
impuesto de renta cree, sin embargo es importante aclarar que las 
deducciones de uno u otro impuesto son diferentes, motivo por el cual, los 
departamentos de impuestos son las áreas especializadas para determinar 
con precisión las bases de cada tributo. 
 
 Depreciación:  Si bien desde el punto de vista financiero, el fin último de la 
depreciación es llevar a cabo un  reconocimiento  racional  y  sistemático  
del  costo  de  los  bienes,  distribuido  durante  su vida  útil  estimada,  con 
el  fin  de  obtener  los recursos  necesarios  para  la  reposición de  los 
bienes, de manera que se conserve la capacidad operativa o productiva del 
ente.  El método más común es el de línea recta, el cual se calcula de la 
siguiente manera: 
 
          COSTO DEL ACTIVO  / VIDA UTIL  
 
 Costeo total o por absorción:  Bajo el costeo por absorción, algunas 
veces denominado costeo total o convencional, todos los costos indirectos 
de fabricación, tanto fijos como variables, se tratan como costos del 
producto. Este se fundamenta en que son costos del producto todos los 
costos de producción, tanto fijos como variables. A medida que se produce, 
los costos de producción (Materiales directos, mano de obra directa y 
costos generales de fabricación) se incorporan (capitalizan) en los 
productos fabricados y constituyen el costo de dichos productos. Los 
productos pasan a través de los departamentos de producción como si 
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fueran esponjas, absorbiendo (de ahí el nombre de costeo por absorción) 
todos los costos de producción tanto los fijos como variables.14 
 
 CDT:  El CDT (Certificado de Depósito a Término) es un titulo valor que 
emite un banco a un cliente que ha hecho un depósito de dinero con el 
propósito de constituir el CDT, se pacta a un plazo o término de tiempo 
determinado que debe ser como mínimo de 30 días. Es redimible o 
reembolsable sólo en los plazos y términos pactados al momento de 
constituir el CDT, lo que quiere decir, que si el CDT se pactó a 360 días el 
banco no lo pagará ni podrá ser obligado a pagarlo hasta tanto se venza 
dicho término. Puede ser negociado o endosado. 
 
La tasa de interés que se paga por un CDT depende del plazo pactado y del 
monto del CDT, sin embargo en Colombia la tasa promedio es del 4% ó 5% 
EA. 
 
 Políticas de operación:  Estructuran los criterios para definir los flujos de 
trabajo establecidos en las compañías, los parámetros de diseño de las 
actividades y tareas requeridas para dar cumplimiento a los objetivos 
definidos para cada uno de los procesos, y los criterios de actuación que 
han de tenerse en cuenta para tomar decisiones cuando se presenten 
condiciones inesperadas en la operación de la entidad; establecen así 
mismo las acciones y mecanismos asociados a los procesos que permite 
prever los riesgos, que pueden inhibir el cumplimiento de las metas y sus 
resultados; definen los parámetros de medición del desempeño de los 
procesos y de los servidores que tienen bajo su responsabilidad la 
ejecución. 
 
 Notas a los estados financieros:  El artículo 114 del decreto 2649 de 
1993, contempla que los estados financieros deben estar acompañados de 
sus respectivas notas.  El objetivo de las notas es brindar los elementos 
necesarios para que aquellos usuarios que los lean, puedan comprenderlos 
claramente, y puedan obtener la mayor utilidad de ellos. 
 
De poco sirve tener a la vista un estado financiero sin tener los documentos 
o la información mínima necesaria para lograr entender cómo se realizaron 
esos estados financieros, cuáles fueron las políticas contables que se 
utilizaron, etc. 
 
 Regalías:  Una regalía o royalty es el pago que se efectúa al titular 
de derechos de autor, patentes, marcas o know-how a cambio del derecho 
                                            
14 La normativa fiscal colombiana sólo contempla el uso de éste método, razón por la cual las 




a usarlos o explotarlos, o que debe realizarse al Estado por el uso o 
extracción de ciertos recursos naturales, habitualmente no renovables.  Las 
ensambladoras de motocicletas contemplan el pago de regalías por la 
explotación de las marcas, como ejemplo SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA 
SA, gira a su casa matriz  SUZUKI MOTOR CORPORATION, regalías por 
el uso exclusivo de su marca. 
 
 Porcentaje de integración nacional:  Compras mínimas de material 
nacional en el ensamblaje de motocicletas, es decir, las empresas 
ensambladoras  deberán incorporar un porcentaje de material de 
producción nacional, cifra que oscila entre el 17 y 20%, esto con base en el 
decreto 1118 de 1994 del Ministerio de Desarrollo Económico.   El 
porcentaje de integración nacional permite proyectar que las compras de 
materias primas  en el territorio nacional no pueden ser inferiores a dichos 
porcentajes. 
 
 Impuesto al patrimonio:   La cuarta versión del Impuesto al Patrimonio que 
en la actualidad existe en Colombia gravó los patrimonios líquidos poseídos 
en Enero 1 de 2011 iguales o superiores a los $3.000.000.0000, y cuyas 
reglas de juego habían sido establecidas desde la expedición de la Ley 
1370 de diciembre 30 de 2009, modificados por las normas establecidas en 
el artículo 10 de la Ley 1430 y el Decreto-Ley 4825, ambas normas 
expedidas en Diciembre 29 de 2010. 
 
El impuesto se declaró en el año 2011 y pagaderos en 8 cuotas hasta el 
año 2014, es decir, 2 cuotas por año. 
 
 Gravamen al movimiento financiero (GMF ):   El Gravamen a los 
Movimientos Financieros es un impuesto nacional instantáneo que se causa 
por la disposición de recursos.   Son sujetos pasivos del Gravamen a los 
Movimientos Financieros los usuarios y clientes de las entidades vigiladas 
por la Superintendencia Financiera o de Economía Solidaria, las entidades 
vigiladas por estas mismas Superintendencias y el Banco de la República.  
  
La tarifa del Gravamen a los Movimientos Financieros es del cuatro por mil 
(4 x  1.000), pero ésta se reducirá gradualmente bajo la luz de la ley 1694 
de Diciembre 17 de 2013, así:  
 
- Al dos por mil (2X1000) en los años 2014 y 2015  
- Al uno por mil (1X 1000) en los años 2016 y 2017  
- Al cero por mil (0X 1000) en los años 2018 y siguientes. 
 




El objeto de la presente investigación se concentra en el sector de ensamble de 
motocicletas, las principales compañías dedicadas a ésta actividad son las 
siguientes: 
 
Cuadro 1. Principales ensambladoras de Motocicletas en Colombia 






AUTOTECNICA COLOMBIANA SAS 
(AUTECO) 
KAWASAKI, 
BAJAJ, KYMCO MEDELLIN 
2 
FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES 
SA  (FANALCA) HONDA YUMBO 
3 
INDUSTRIA COLOMBIANA DE 
MOTOCICLETAS YAMAHA S.A. YAMAHA MEDELLIN 
4 SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA SA SUZUKI  PEREIRA 
Fuente:  Elaboración Propia 
 
Autotécnica Colombiana SAS, se constituyó en el año 1941 como la primer 
ensambladora de motos en Colombia.  Es la única ensambladora multimarca es 
así como nacen líneas Kawasaki (1972) de Japón;  Bajaj (1993) de la 
India; Kymco (2003) de Taiwán y KTM (2012) de Austria.  La División de 
Repuestos Auteco es el  importador más grande de repuestos de motocicletas del 
país.   
 
Fanalca S.A. fue fundada el 31 de Mayo de 1958,  es desde el año 1981 la 
distribuidora y fabricante exclusiva para Colombia, de las motocicletas Honda 
cuenta con una amplia red de distribución, más de 327 puntos de venta, 363 
talleres de servicio y una gran planta de ensamble en el Municipio de Yumbo 
(Valle del Cauca). 
 
Industria Colombiana de Motocicletas Yamaha S.A.,  también conocida como 
Incolmotos es una compañía dedicada a la fabricación, comercio, mantenimiento y 
reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios con presencia en 
el mercado colombiano desde el año 1975,  a través de la empresa de fundiciones 
y repuestos, Furesa S.A, una filial de Coltejer, se establecieron los primeros 
contactos con Yamaha Motor Co. Ltd, para comercializar sus vehículos en 
Colombia. A principios de los años 80 dejó de ser una filial de Coltejer para ser 
una empresa independiente. 
 
Suzuki Motor de Colombia S.A.,  es una compañía constituida en enero de 1982 
con capital 100% japonés, las actividades que realiza son:  fabricación de 
motocicletas marca SUZUKI, comercialización de partes, piezas y accesorios, 
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comercialización de motores fuera de borda y presta los servicios de lavado y 
mantenimiento.  La sede principal se encuentra ubicada en la ciudad de Pereira. 
 
 
7.4 MARCO TEMPORAL 
 
Los análisis del presente estudio  se realizarán con base en la información 
financiera  de los años comprendidos entre el 2008 y 2012 para posteriormente 
proyectarlos 5 años, es decir, para los años 2013 hasta el 2017. 
 
 
7.5 MARCO LEGAL 
 
 Ley 1607 de Diciembre 26 de 2013, Capítulo II y Decreto Reglamentario 
2701 de Noviembre 22 de 2013 
 
Artículo 20. Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE). Créase, a partir del 
1º de enero de 2013, el Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) como el 
aporte con el que contribuyen las sociedades y personas jurídicas y asimiladas 
contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, en 
beneficio de los trabajadores, la generación de empleo, y la inversión social. 
  
También son sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta para la Equidad las 
sociedades y entidades extranjeras contribuyentes declarantes del impuesto sobre 
la renta por sus ingresos de fuente nacional obtenidos mediante sucursales y 
establecimientos permanentes.  
 
Parágrafo 1°. En todo caso, las personas no previstas en el inciso anterior, 
continuarán pagando las contribuciones parafiscales (Cajas de Compensación 
Familiar, ICBF y SENA). 
 
Parágrafo 2°. Las entidades sin ánimo de lucro no serán sujetos pasivos del 
Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE), y seguirán obligados a realizar 
los aportes parafiscales y las cotizaciones de que tratan los artículos 202 y 204 de 
la Ley 100 de 1993, y los pertinentes de la Ley 1122 de 2007, el artículo 7° de la 
Ley 21 de 1982, los artículos 2° y 3° de la Ley 27 de 1974 y el artículo 1° de la Ley 
89 de 1988, y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en las 
normas aplicables. 
 
Parágrafo 3°. Las sociedades declaradas como zonas francas al 31 de diciembre 
de 2012, o aquellas que hayan radicado la respectiva solicitud ante el Comité 
Intersectorial de Zonas Francas, y los usuarios que se hayan calificado o se 
califiquen a futuro en estas, sujetos a la tarifa de impuesto sobre la renta 
establecida en el artículo 240-1 del Estatuto Tributario, continuarán con el pago de 
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los aportes parafiscales y las cotizaciones de que tratan los artículos 202 y 204 de 
la Ley 100 de 1993 y los pertinentes de la Ley 1122 de 2007, el artículo 7° de la 
Ley 21 de 1982, los artículos 2° y 3° de la Ley 27 de 1974 y el artículo 1° de la Ley 
89 de 1988, y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en las 
normas aplicables, y no serán responsables del Impuesto sobre la Renta para la 
Equidad (CREE). 
 
Artículo 21. Hecho generador del Impuesto sobre la Renta para la Equidad.  
 
El hecho generador del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE)  lo 
constituye la obtención de ingresos que sean susceptibles de incrementar el 
patrimonio de los sujetos pasivos en el año o período gravable, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 22 de la presente ley. Para efectos de este 
artículo, el período gravable es de un año contado desde el 1º de enero al 31 de 
diciembre. 
 
Artículo 22. Base gravable del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE).  
 
La base gravable del Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE se 
establecerá restando de los ingresos brutos susceptibles de incrementar el 
patrimonio realizados en el año gravable, las devoluciones rebajas y descuentos y 
de lo así obtenido se restarán los que correspondan a los ingresos no constitutivos 
de renta establecidos en los artículos 36, 36-1, 36-2, 36-3, 36-4, 37, 45, 46, 46-1, 
47, 48, 49, 51, 53 del Estatuto Tributario.  
 
De los ingresos netos así obtenidos, se restarán el total de los costos susceptibles 
de disminuir el impuesto sobre la renta de que trata el Libro I del Estatuto 
Tributario y de conformidad con lo establecido en los artículos 107 y 108 del 
Estatuto Tributario, las deducciones de que tratan los artículos 109 a 118 y 120 a 
124, y 124-1, 124-2, 126-1, 127 a 131, 131-1, 134 a 146, 148, 149, 151 a 155, 
159, 171, 174, 176, 177, 177-1 y 177-2 del mismo Estatuto y bajo las mismas 
condiciones. A lo anterior se le permitirá restar las rentas exentas de que trata la 
Decisión 578 de la Comunidad Andina y las establecidas en los artículos 4° del 
Decreto 841 de 1998, 135 de la Ley 100 de 1993, 16 de la Ley 546 de 1999 
modificado por el artículo 81 de la Ley 964 de 2005, 56 de la Ley 546 de 1999. 
 
Para efectos de la determinación de la base mencionada en este artículo se 
excluirán las ganancias ocasionales de que tratan los artículos 300 a 305 del 
Estatuto Tributario. Para todos los efectos, la base gravable del CREE no podrá 
ser inferior al 3% del patrimonio líquido del contribuyente en el último día del año 
gravable inmediatamente anterior de conformidad con lo previsto en los artículos 
189 y 193 del Estatuto Tributario. 
 
El impuesto de renta para la equidad Cree es un impuesto completamente 
diferente al tradicional impuesto de renta y complementarios, principalmente 
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porque el primero sólo permite restar las devoluciones, rebajas y descuentos y 
algunos ingresos no constitutivos de renta expresamente señalados en el art 22 
que son: 
  
Art 36: Prima en colocación de acciones o de cuotas sociales 
Art 36-1:Utilidad en la enajenación de acciones 
Art 36-2:Distribución de utilidades o reservas en acciones o cuotas de interés. 
Art  36-3:Capitalizaciones no gravadas para los socios o accionistas. 
Art 36-4: Procesos de democratización 
Art 37:Utilidad en venta de inmuebles a entidades públicas y/o mixtas 
Art 45:Las indemnizaciones por seguro de daño 
Art 46:Los terneros nacidos y enajenados dentro del año 
Art 46-1:Indemnizaciones por destrucción o renovación de cultivos. 
Art 47:Los gananciales 
Art 48:Las participaciones y dividendos 
Art 49:Dividendos y participaciones no gravados 
Art 51:La distribución de utilidades por liquidación 
Art 53:Aportes de entidades estatales, sobretasas e impuestos para financiamiento 
de sistemas de servicio público de transporte masivo de pasajeros. 
 
La mayoría de los anteriores ingresos no constitutivos de renta ni ganancia 
ocasional, son conceptos que raramente se presentan en el transcurso normal de 
los negocios o son exclusivos de ciertos sectores de la economía, en conclusión la 
base gravable del impuesto Cree serán los ingresos brutos menos las 
deducciones taxativamente señaladas en la norma, sin embargo, existe un 
problema con las deducciones porque el artículo 22 de la Ley 1607 y el Decreto 
Reglamentario 2701 de 2013, indican que de la base gravable se restarán, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 107 y 108 del Estatuto Tributario, 
es decir, que tengan relación de causalidad con el ingreso, las deducciones de 
que tratan los artículos 109 a 118 y 120 a 124, y 124-1, 124-2, 126-1, 127 a 131, 
131-1, 134 a 146, 148, 149, 151 a 155, 159, 171,174, 176, 177, 177-1 y 177. 
 
En resumen, los gastos  como los aportes de salud obligatoria, honorarios, 
servicios públicos, revisoría fiscal, papelería, arrendamientos entre otros, que son 
expensas necesarias reguladas por el artículo 107 del ET pero que no están 
expresamente señaladas en la reforma tributaria, no se podrán restar  de la base 
del cree, es decir, el impuesto puede ser mucho más costoso, de lo que los 
contribuyentes han proyectado. 
 
Artículo 23. Tarifa del Impuesto sobre la Renta para la Equidad. La tarifa del 
Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE)  será del ocho por ciento (8%). 
 
Parágrafo transitorio. Para los años 2013, 2014 y 2015 la tarifa del CREE será del 
nueve (9%). Este punto adicional se aplicará de acuerdo con la distribución que se 
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hará en el parágrafo transitorio del siguiente artículo. 
 
Artículo 24. Destinación específica. A partir del momento en que el Gobierno 
Nacional implemente el sistema de retenciones en la fuente para el recaudo del 
Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE)  y, en todo caso antes del 1º de 
julio de 2013, el Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE)  de que trata el 
artículo 20 de la presente ley se destinará a la financiación de los programas de 
inversión social orientada prioritariamente a beneficiar a la población usuaria más 
necesitada, y que estén a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 
 
Artículo 25. Exoneración de aportes. A partir del momento en que el Gobierno 
Nacional implemente el sistema de retenciones en la fuente para el recaudo del 
Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) , y en todo caso antes del 1º de 
julio de 2013, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del 
Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF), las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes 
declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los 
trabajadores que devenguen, individualmente considerados, hasta diez (10) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la 
obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de 
Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para 
personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán 
obligados a efectuar los aportes de que trata este inciso. 
 
Parágrafo 1°. Los empleadores de trabajadores que devenguen más de diez (10) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, sean o no sujetos pasivos del 
Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE), seguirán obligados a realizar los 
aportes parafiscales y las cotizaciones de que tratan los artículos 202 y 204 de la 
Ley 100 de 1993 y los pertinentes de la Ley 1122 de 2007, el artículo 7° de la Ley 
21 de 1982, los artículos 2° y 3° de la Ley 27 de 1974 y el artículo 1° de la Ley 89 
de 1988, y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en las normas 
aplicables. 
 
 Decreto 862 del 26 de abril de 2013  (Por medio del cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 1607 de 2012). 
 
Reglamentó el mecanismo de retención en la fuente del impuesto CREE que tuvo  
fecha de   aplicación a partir del  01 de mayo del 2013. 
 
Las tarifas definidas para la retención del CREE son del 0,3%, 0.6,% y el 1,5% 
sobre la base de retención del CREE, la cual estará constituida por la totalidad del 
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pago o abono en cuenta, sin considerar la cuantía.  El artículo 2 del Decreto 862 
dispuso que la tarifa estuviera ligada al código de la actividad económica principal 
que desarrolle el vendedor de los bienes o servicios.   En este artículo  presentan 
una tabla con los casi 450 códigos de actividades económicas fijadas en la 
Resolución 0139 de Noviembre de 2012  (Por la cual la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales – DIAN, adopta la Clasificación de Actividades Económicas  
CIIU revisión 4 adaptada para Colombia) y frente a ella se indicó la tarifa a aplicar 
(0,3%, 0,6% o 1,5%) mencionados inicialmente. 
 
Para el caso del sector de ensamble de motocicletas la clasificación internacional 
industrial uniforme CIIU es el 3091(Fabricación de Motocicletas), la tarifa de 
autorretención del Cree es del 0,30% durante los meses de Mayo a Diciembre 
2013. 
 
La  presentación y pago de la declaración de  retención y autorretención del CREE 
es mensual. Otro punto importante es que a partir del 1 de Mayo de 2013 los 
empleadores sujetos del Impuesto para la renta Cree estarán exonerados de los 
parafiscales destinados al SENA y al ICBF, y a partir del  1 de enero del 2014 
quedarán exonerados de la cotización al régimen contributivo de salud por los 
empleados que devenguen menos de 10 salarios mínimos; cabe recordar que 
estos empleados deben estar vinculados mediante contrato laboral. 
 
El decreto reglamentario fue el primer mecanismo con el cual el gobierno nacional 
inició su proceso de recaudo anticipado del impuesto de renta para la equidad 
cree, sin embargo, presentó bastantes inconvenientes en su aplicación, 
principalmente porque este mecanismo de recaudo  estuvo ligado a todos los 
pagos efectuados a personas jurídicas sujetas al impuesto cree, es decir, todas las 
compañías nacionales, extranjeras con sucursal en el territorio nacional, 
exceptuando a las que la ley 1607 de diciembre de 2012 determinó como no 
sujetas al impuesto como son:  las entidades sin ánimo de lucro, personas 
naturales y usuarios de zonas francas.  El factor que influyó en su fracaso fue 
principalmente la cuantía cero para la base de retención, es decir, a cualquier 
pago se debía calcular retención del cree en las diferentes tarifas del 0,30%, 
0,60% y del 1,5%,  supóngase un pago realizado por caja menor, que 
normalmente oscila entre los $1000 hasta $50.000,  la retención del cree a la tarifa 
del 0,60% será $6 y $30 respectivamente, como manejar esa clase de valores 
cuando la moneda en uso y en circulación más pequeña es de $50, el ejemplo 
pareciera insignificante, pero durante los meses de mayo hasta agosto de 2013 
todas las compañías debieron asumir estos pequeños valores, sin contar además 
que no se cumplió el recaudo proyectado por parte del gobierno nacional, razón 
por la cual el decreto 862 fue derogado por el decreto reglamentario 1828 del 27 
de Agosto de 2013, desaparece la retención del cree y se designan a las 
compañías como  autorretenedoras del cree, es decir, la retención ya no estará 




 Decreto reglamentario 1828 del 27 de agosto de 2013 (Por medio del 
cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012, deroga el Decreto 
868 de abril 26 de 2013) 
 
Artículo 2. Autorretención. A partir del 1° de septiembre de 2013, para efectos 
del recaudo y administración del impuesto sobre la renta para la equidad -CREE, 
todos los sujetos pasivos del mismo tendrán la calidad de autorretenedores.    
 
Para tal efecto, la autorretención de este impuesto se liquidará sobre las ventas 
del  contribuyente sujeto pasivo de este tributo, de acuerdo con las  actividades 
económicas fijadas en la Resolución 0139 de Noviembre de 2012  (Por la cual la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, adopta la Clasificación de 
Actividades Económicas  CIIU revisión 4 adaptada para Colombia) y frente a ella 
se indicó la tarifa a aplicar (0,3%, 0,6% y 1,5%). 
 
Artículo 3. Declaración y pago. Los autorretenedores del impuesto sobre la renta 
para la equidad -CREE deberán declarar y pagar las autorretenciones en el 
formulario prescrito por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales así: 
 
Los contribuyentes autorretenedores cuyos ingresos brutos a 31 diciembre de 
2012 fueron iguales o superiores a 92.000 UVT  ($2.396.508.000) deberán 
presentar la declaración de forma mensual.  
 
Los contribuyentes autorretenedores cuyos ingresos brutos a 31 diciembre de 
2012 fueron inferiores a 92.000 UVT (2.396.507.000) deberán presentar la 
declaración de retención en la fuente a título de CREE cada cuatro meses. 
 
Con este decreto el gobierno nacional subsanó en parte los problemas operativos 
a los que se enfrentaron las compañías al momento de realizar las retenciones 
sobre los pagos y en vez de ello creó la figura de autorretención sobre las ventas,  
es decir,  al final del mes las compañías simplemente verificarán cual es el total de 
sus ventas y sobre ellas aplicarán el porcentaje que les corresponda según su 
actividad principal del 0,30%, 0,60% y del 1,5%, y con ello mejoraron las 
expectativas de recaudo. 
 
Asimismo tuvo en cuenta que todas las compañías no poseen la misma capacidad 
económica o “músculo financiero” motivo por el cual separó el recaudo de forma 
mensual para aquellas compañías que en el 2012 obtuvieron ingresos superiores 




 Decreto 3029 de diciembre 27 de 2013  (Por medio del cual se modifica el 




Artículo 1o. Modifíquese la tabla de tarifas contenida en el artículo 2 del Decreto 
1828 de 2013, la cual quedará así: 
 
0,40%,  0,80% y del 1,60% 
 
Estas tarifas rigen a partir del 1 de Enero de 2014,  para la actividad principal  con   
CIIU 3091  (Fabricación de Motocicletas) le corresponde la tarifa de autorretención 
del 0,40% de los ingresos del sujeto pasivo CREE. 
 
La principal razón por la cual el gobierno realizó el incremento de las tarifas de 
autorretención, es precisamente la estrategia para subsanar el déficit de recaudo 
que se presentaría  con la exoneración a todas las empresas sujetas al impuesto 
CREE del no pago del aporte patronal a Salud correspondiente al 8,5% del valor 
de su nómina que comenzó a regir también el mismo 1 de Enero de 2014. 
 
 Decreto 3048 de diciembre 27 de 2013  ( Por medio del cual se modifica 
parcialmente el Decreto 1828 de 2013 y se dictan otras disposiciones) 
 
Artículo 6. Modificase el numeral 4 del artículo 3 del Decreto 2701 de 2013 el cual 
quedará así:  
 
“Las deducciones de los artículos 107 a 117,120 a 124, 126-1,127-1, 
145,146,148,149, 159, 171, 174 Y 176 del Estatuto Tributario, siempre que 
cumplan con los requisitos de los artículos 107 Y 108 del Estatuto Tributario, así 
como las correspondientes a la depreciación y amortización de inversiones 
previstas en los artículos 127, 128 a 131-1 y 134 a 144 del Estatuto Tributario. 
 
Lo más relevante de este decreto es la claridad que  hace respecto a las 
deducciones que determinan la base del CREE, en donde ya se precisa que las 
expensas necesarias bajo el   amparo del artículo 107 del Estatuto Tributario son 
procedentes, es decir, gastos como arriendos, servicios públicos, nóminas, pólizas 
de seguros, entre otros, si se tienen en cuenta para disminuir la base  de 
liquidación del impuesto.   Esta aclaración fue bienvenida por parte de los 
compañías ya que se había generado mucha incertidumbre respecto de su 
aplicación, principalmente porque las expensas necesarias, al ser rechazadas 




8. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
8.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El estudio  es de tipo explicativo puesto que busca  analizar el efecto que genera 
la aplicación de la reforma tributaria Ley 1607 de Diciembre 26 de 2012 con 
relación al Impuesto de Renta para la Equidad Cree, en el sector de ensamble de 
motocicletas de Colombia, a través de la identificación del impacto financiero y 
económico  y posteriormente realizar el análisis de los resultados . 
 
 
8.2 METODO DE INVESTIGACION 
 
El Método  de investigación que se utilizará es el ANALÍTICO. 
 
8.3 PARTICIPANTES     
 
La población de éste estudio son las principales ensambladoras nacionales y 
extranjeras ubicadas en el territorio Colombiano, de las cuales cuatro poseen el 
99.25% de participación en el mercado por su peso en ventas.  Como muestra 
para el desarrollo de la investigación se selecciona a la compañía SUZUKI 
MOTOR DE COLOMBIA S.A, quien ocupa el cuarto lugar con un 11,92% de 
participación, así mismo, de esta última se obtuvo la suficiente  información que 
permite determinar el impacto financiero y económico que generará el impuesto de 
renta para la equidad CREE. 
 
Es fundamental aclarar que el resultado que se derive del estudio aplicado a la 
empresa seleccionada podrá indicar el comportamiento del impacto financiero y 
económico  para las demás compañías del sector de ensamble de motocicletas. 
 
Cuadro 2. Ventas Operacionales y Porcentaje de Participación. 
 
Fuente: Informes anuales 2012 de la Superintendencia de Sociedades, SIREM (Sistema 






Figura 1.  Porcentaje de Participación en ventas 
 
 
Fuente:  Elaboración Propia 
 
 
8.4 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Con base en los estados financieros de los años 2008-2012  obtenidos de las 
bases de datos de la Superintendencia de Sociedades, del DANE  y directamente 
del departamento contable y financiero de la ensambladora SUZUKI MOTOR DE 
COLOMBIA SA, la información se proyecta utilizando el método de los estados 
financieros proforma, para ello se tiene en cuenta los pronósticos realizados por el 
Banco de la República para los próximos cinco años  de las siguientes variables:  
 
El Producto Interno Bruto (PIB), Índice de Precios al Productor (IPP),  inflación, 
tasas de cambio, costos de contratación laboral (Prestaciones Sociales y 
Seguridad Social), porcentajes de contribución parafiscal (Sena, Icbf y Cajas de 
Compensación Familiar), variación e incrementos del salario mínimo legal, 
porcentajes de obligaciones fiscales, tendencias  y  políticas de operación entre 
otros.    
 
Con dicha información se elaboran los estados financieros para los años 2013-
2017,  con el objetivo de identificar  el impacto financiero y económico que 
ocasionará la aplicación de la reforma tributaria Ley 1607 de Diciembre 26 de 




Cuadro 3. Indicadores macroeconómicos proyectados 
 
Fuente:  Banco de la República de Colombia. 
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9. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Antes de abordar el tema de indicadores financieros, es primordial  realizar un 
recorrido a las reformas tributarias ejecutadas en los últimos 29 años en Colombia, 
de allí surge la necesidad de analizar la  última reforma tributaria Ley 1607 de 
Diciembre 26 de 2012. 
 
9.1 REFORMAS TRIBUTARIAS EN LOS ÚLTIMOS 29 AÑOS EN LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 
9.1.1 Gobierno de Virgilio Barco  (1986 a1990)  
 
Durante la administración de éste Presidente, se implementaron los cambios 
originados por la Ley 75 de 1986, siendo los más relevantes los siguientes: 
 
 Se presentaron  cambios en la estructura del impuesto sobre la renta, se 
simplificó el régimen tributario de los asalariados siguiendo la tendencia 
previa de recaudar el impuesto de los asalariados mediante la retención en 
la fuente, así mismo se extendió este mecanismo de recaudo a todos los 
conceptos de pago, en particular a las compras, con lo cual pasó a ser el 
vehículo de recaudo más relevante en el impuesto sobre la renta. 
 Adopción de los ajustes integrales por inflación,  
 Compilación del estatuto tributario, modificaciones al procedimiento 
tributario. 
 La creación del régimen tributario especial para las entidades sin ánimo de 
lucro, dados los abusos originados en la falta de control estatal, por lo cual 
se concentró en la administración tributaria la supervisión que, antes que 
recaudo, pretende asegurar que tales entes cumplan las finalidades 
sociales, complementarias de las actividades estatales. 
 
9.1.2 Gobierno de César Gaviria Trujillo (1990 a 1994)  
 
Este Presidente, había adelantado la reforma del gobierno anterior en calidad de 
Ministro de Hacienda. Bajo su mandato se afrontó la apertura económica para la 
cual el país no estaba preparado, tomando las siguientes medidas: 
 
Creación de algunas Contribuciones Especiales (que en la práctica aumentan el 
impuesto de renta), impuesto de guerra, tributos a las industrias extractivas de 
hidrocarburos y otros. 
 
En 1991 se promulga la nueva Constitución Nacional, en la cual se consagran los 




Sea oportuno mencionar que, en el Artículo 15 de esta nueva Constitución 
Nacional, se consagra la inspección de los libros de contabilidad para efectos 
tributarios, disposición que proviene del Artículo 38 de la Constitución de 1886. 
 
En suma, bajo este Gobierno se desarrolla buena parte de los planteamientos que 
dieron lugar a la Reforma Tributaria contenida en la Ley 75 de 1986, en la que se 
consagraron facultades al ejecutivo en su Artículo 90; por ejemplo: en materia de 
ajustes por inflación Decreto 1744 de 1991, demandado posteriormente por cuanto 
el país estaba al amparo de la nueva Constitución Política de Colombia y no de la 
legendaria Constitución de 1886. 
 
Se promulga  la Ley 43 de 1990,  reglamentaria de la Contaduría Pública, 
profesión muy ligada al que hacer tributario, y se expiden los Decretos 2649 y 
2650 de 1993 sobre normas contables y Plan Único de Cuentas, los cuales 
buscan la uniformidad de la información contable, la confiabilidad de los Estados 
Financieros y se procura mayor transparencia en los negocios mercantiles. 
 
9.1.2.1 Reforma Tributaria Ley 6ª de 1992: Con esta reforma se hacen algunos 
cambios sobre renta y complementarios, ventas, timbre, procedimiento y aduanas, 
entre ellas tenemos: 
 
 Excluye de la lista de contribuyentes a los territorios indígenas, áreas 
metropolitanas, distritos, asociaciones de municipios, comunidades negras, 
unidades administrativas especiales y superintendencias. 
 Se incluyen como contribuyentes a las empresas industriales y comerciales 
del Estado. 
 Se precisa el alcance de la fusión y la escisión de sociedades. 
 Se regulan las donaciones y se favorecen aquellas orientadas hacia las 
entidades de educación superior, ciencia y tecnología. 
 Se faculta al Gobierno para establecer retenciones a ingresos provenientes 
del exterior. 
 Se excluyen del Impuesto a las Ventas algunos bienes de la canasta 
familiar y la maquinaría agrícola no producida en el país. 
 
Dicha Ley incluye medidas sobre el régimen probatorio, investigaciones, control, 
determinación y discusión de los impuestos. 
 
9.1.3 Gobierno de Ernesto Samper Pizano (1994 a 1998)  
 
Bajo este mandato se hizo evidente la crisis de la estructura fiscal del Estado, sus 
causas son de diverso orden, algunas encuentran su explicación en lo siguiente:  
 
Con la Constitución de 1991 se crearon una serie de 
responsabilidades sociales sin tener en cuenta las restricciones presupuestales o 
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las fuentes de recursos para su cumplimiento, la transferencia creciente de los 
recursos a las entidades territoriales por concepto de participaciones en los 
ingresos corrientes de la nación, creación de nuevos organismos y entidades 
como la Corte Constitucional, la Fiscalía, la Defensoría, además de las 
nivelaciones salariales a sectores como los correspondientes a Justicia y 
Educación. 
 
Por esas y otras muchas razones fue necesario incrementar el recaudo de los 
ingresos fiscales, según se desprende de las siguientes reformas tributarias: 
 
9.1.3.1 Reforma Tributaria – Ley 174 de 1994: Esta ” pequeña reforma ” 
consagra normas relativas a los siguientes aspectos: 
 
 El desmonte gradual de la provisión originada en la valuación de inventarios 
UEPS (Ultimas en Entrar Primeras en Salir). 
 El manejo de costos y gastos. 
 Se precisa el tratamiento tributario para el arrendamiento financiero y para 
la fiducia mercantil. 
 Se faculta al Gobierno para dictar normas sobre Retención en la Fuente y 
resolver así las dificultades prácticas sobre aspectos relativos a ingresos 
provenientes del exterior, compras y honorarios, en especial por fallos 
recientes motivados en demandas de contribuyentes no declarantes. 
 Se unifican los índices de Ajustes por Inflación entre lo contable y lo fiscal. 
 Se permite tomar como costo fiscal el valor del avalúo catastral y los 
autoavalúos declarados en el Impuesto Predial Unificado, para determinar 
la utilidad proveniente de la enajenación de inmuebles y liquidar el 
respectivo Impuesto Complementario de Ganancias Ocasionales. 
 
9.1.3.2  Reforma Tributaria – Ley 223 de 1995: De esta reforma se resaltan las 
siguientes medidas: 
 
 La empresa unipersonal se considera asimilada a sociedad limitada y los 
consorcios no serán contribuyentes del Impuesto de Renta. 
 Se establece una base alterna para la renta presuntiva, sobre el patrimonio 
bruto, a fin de contrarrestar el endeudamiento excesivo o las cuentas 
ficticias. 
 Se define el tratamiento tributario a las figuras del “leasing” y “fiducia 
mercantil”. 
 Nuevamente se ajusta el tema de las donaciones para enfocarlas hacia las 
entidades sin ánimo de lucro de beneficio común. 
 En Ganancias Ocasionales, se regresa al esquema anterior de permitir la 
deducción de pérdidas ocasionales contra ganancias ocasionales y no 
contra renta ordinaria. 
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 Impuesto de remesas, se le imprime gradualidad al desmonte de la 
diferencia entre la tarifa aplicable a las inversiones petroleras frente a la 
aplicable a otras actividades de inversión. 
 Se incorpora a la tarifa del Impuesto de Renta una buena parte de la 
anterior contribución creada por la Ley 6a. de 1992, pasando la tarifa del 
30% al 35%. 
 Para fortalecer la inversión extranjera se adoptan medidas que atenúan los 
efectos discriminatorios. 
 Se establece el régimen de estabilidad tributaria con el cual se pretende 
proteger a la inversión extranjera mediante un porcentaje adicional a la 
tarifa respectiva. 
 
9.1.3.3 Reforma Tributaria – Ley 383 de Julio 10 de 1997: Esta Ley es el 
resultado de la caída de la emergencia económica decretada en el mes de Enero 
de 1997 y la cual fue declarada inexequible por la Corte Constitucional.   En ella se 
contemplan medidas enfocadas al aumento del recaudo y a contrarrestar los altos 
niveles de evasión y contrabando, algunas son: 
 
 Adopción de la Tarjeta Fiscal con fines de control sobre sectores proclives a 
la evasión. 
 Procedencia de costos, deducciones y descuentos. 
 Limitación al término de corrección de las declaraciones tributarias. 
 Se restablece la penalización al contrabando que se había convertido en 
una simple infracción administrativa desde la expedición del Decreto 1750 
de 1991. 
 
9.1.4 Gobierno de Andrés Pastrana Arango  (1998 a 2002)  
 
Este gobierno, se inició con una propuesta de reforma tributaria orientada a la 
disminución del IVA y al establecimiento de mecanismos de control para reducir la 
evasión (cercana al 35% del PIB) y contrarrestar la corrupción. 
 
Las estrategias fiscales planteadas en el Programa del Gobierno Pastrana, fueron 
las siguientes: 
 
 Reducción del IVA al 15%. 
 Especializar la DIAN y fortalecer el control del gobierno para contrarrestar la 
evasión de impuestos. 
 Combatir el clientelismo, la corrupción y el gasto innecesario del gobierno 
para reducir el déficit fiscal. 
 Asignar las prioridades del gasto social de acuerdo con las necesidades del 
país. 
 Crear el Estatuto de Defensa del contribuyente. 
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 Dotar a las entidades territoriales de mayores recursos, disminuyendo la 
evasión y la morosidad fiscal. 
 Simplificar el sistema de ajustes por inflación que ha impuesto una pesada 
carga administrativa sobre los contribuyentes. 
 
Sin embargo, ya en el ejercicio del poder, Pastrana Arango, fue más allá en 
materia de cambios en los impuestos, pues, durante su mandato se tramitaron 
siete (7) reformas tributarias, así: Dos por la vía de la emergencia económica, otra 
incluida en el Plan Nacional de Desarrollo (Ley 508 de 1999) y cuatro tramitadas 
en el Congreso Nacional (Leyes 488 de Diciembre 24 de 1998, 608 de Agosto 8 
del 2000, 633 de Diciembre 29 de 2000 y 716 de Diciembre 24 de 2001), además 
de otras reformas complementarias como la Ley 550 de 1999 (conocida como la 
Ley Intervención Económica) la Ley 590 de 2000 (Ley Mipymes) y otras medidas 
encaminadas a reestructurar los ingresos territoriales. 
 
9.1.4.1 Primera Emergencia Económica – Noviembre 16 de 1998: Se decretó la 
emergencia para establecer el impuesto a las transacciones bancarias conocido 
como el Impuesto del Dos por Mil, creado para solucionar los problemas del sector 
financiero (Decretos 2330 y 2331 de Noviembre 16 de 1998). 
 
9.1.4.2 Segunda Emergencia Económica – Enero 25 de 1999: Debido al 
terremoto del 25 de Enero de 1999, en la zona del eje cafetero (departamentos del 
Quindío, Risaralda, Caldas, Tolima y Valle); desastre natural que de acuerdo al 
censo del Dane y a cifras reportadas por el Fondo para la Reconstrucción del Eje 
Cafetero, dejó 400.141 afectados, en 28 municipios, el Gobierno expidió el 
Decreto 195 de Enero 29 de 1999 declarando la emergencia económica, social y 
ecológica, la cual rigió hasta el 27 de Febrero de 1999. En desarrollo de esta 
emergencia se dictaron los Decretos 258 y 350 de 1999, los cuales se revisan y 
modifican posteriormente con la Ley Quimbaya. 
 
9.1.4.3 Plan Nacional de Desarrollo – Ley 508 de Julio 29 de 1999: 
Denominado ¨ Cambio para Construir la Paz ¨, aprobado por Ley 508 de Julio 29 
de 1999, contenía normas tributarias para darle un largo aliento a las medidas 
para reactivar el Eje Cafetero, entre ellas el impuesto del ¨Dos por Mil¨ con destino 
a esta zona del país. 
 
Lo inadecuado del trámite en el Congreso desembocó en inexequibilidad ante la 
Corte Constitucional en Mayo 26 del 2000, por lo cual el Gobierno debió adoptar el 
Plan de Inversiones Públicas mediante el Decreto 955 de esa fecha, el cual siguió 
la misma suerte de inexequibilidad. 
 
9.1.4.4 Reforma Tributaria – Ley 488 de Diciembre 24 de 1998: Con esta 




 Las cajas de compensación familiar y los fondos de empleados, así como 
las asociaciones gremiales que para ese entonces se encontraban en el 
Régimen Tributario Especial, pasan a ser contribuyentes del régimen 
ordinario con respecto a los ingresos generados por actividades industriales 
comerciales y financieras distintas a la inversión de su patrimonio. 
 Se acepta la deducción de los gastos financieros con relación de causalidad 
incluyendo la financiación moratoria. 
 Se permite la deducción de intereses causados a favor de entidades 
vigiladas por la Superintendencia Bancaria, en caso contrario se deducirá 
solamente en la parte que no excedan la tasa autorizada más alta, es decir, 
la tasa de usura. 
 Se suprime el descuento en el Impuesto de Renta, de las sumas pagadas 
por IVA en la adquisición de bienes de capital; también se permite su 
tratamiento como deducción en el mencionado Impuesto sobre la Renta. 
 Se incluyen las entidades de defensa de los derechos humanos y de 
promoción del acceso a la justicia como destinatarias de las donaciones 
que dan derecho a deducción. 
 Eliminación del sistema de cálculo de la renta presuntiva sobre el 
patrimonio bruto. 
 Gravamen a los servicios de asistencia técnica prestados en Colombia, a 
una tarifa única por los Impuestos de Renta y su Complementarios de 
Remesas del 10%. Su recaudo se hace mediante el mecanismo de 
retención en la fuente (la tarifa anterior estaba en el 35% en renta). 
 Eliminación de los Ajustes por Inflación para cuentas de resultado y para 
inventarios, se dispone que esta medida tendría aplicación obligatoria en lo 
contable. 
 
9.1.4.5 Ley Quimbaya – Ley 608 de Agosto 8 del 2000: Con esta Ley se 
conceden beneficios tributarios para reactivar la economía del Eje Cafetero 
afectado por el desastre natural del 25 de Enero de 1999. A grandes rasgos, las 
medidas más importantes que fueron adoptadas, son las siguientes: 
 
 Exención del impuesto de renta y complementarios, durante diez (10) años, 
para nuevas empresas instaladas que sean personas jurídicas así: 90% 
para los primeros 4 años, 80% para los 4 años siguientes y 70% para los 
dos últimos años, si se ubican en los municipios del departamento del 
Quindío; 55%, 45% y 35% respectivamente, si se instalan en cualquiera de 
los diez y seis (16) municipios restantes de los departamentos de Risaralda, 
Caldas, Valle y Tolima. 
 Exención en los mismos porcentajes y términos anteriores, para las 
empresas preexistentes siempre que hubieren tenido una disminución en 
los ingresos operacionales en un porcentaje igual o superior al 30%. 
 Devolución del Impuesto sobre las Ventas para la compra de bienes de 
capital, bien sea que se adquieran en el país o que sean importados. 
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Siempre que se haga durante el año siguiente a la instalación de las nuevas 
empresas, o siguiente a la vigencia de la ley para las empresas 
preexistentes. 
 Impuesto a las ¨Transacciones Financieras¨, o sea ¨El Dos por Mil¨ hasta 
Febrero del 2001, cuyo recaudo se destina a la reconstrucción del Eje 
Cafetero y que sustituye las normas del Plan Nacional de Desarrollo 
declarado inexequible.15 
 
9.1.4.6 Reforma Tributaria – Ley 633 de Diciembre 29 de 2000:En esta 
oportunidad, las principales modificaciones son las siguientes: 
 
 Las asociaciones gremiales, que habían pasado al régimen ordinario, 
retornan al Régimen Tributario Especial, con relación a sus ingresos 
generados por actividades industriales comerciales y financieras distintas a 
la inversión de su patrimonio. 
 Las actividades deportivas quedan en el Régimen Tributario Especial. 
 Se incluyen como nuevos contribuyentes a los fondos de garantías de 
entidades financieras y del sector cooperativo ¨FOGAFIN¨ y ¨FOGACOOP¨. 
 En cuanto a la deducción por donaciones, se establece como requisito 
adicional la certificación de la destinación de los bienes donados. Además, 
se hacen precisiones para las deducciones por inversiones en ciencia y 
tecnología. 
 Se suprime la deducción en el impuesto de renta del IVA pagado en la 
adquisición de bienes de capital. 
 Para las entidades del sector financiero se permite la deducción de algunas 
provisiones especiales dispuestas por la Superintendencia Bancaria. 
 Se aumenta la renta presuntiva del 5% al 6% sobre el patrimonio líquido de 
los contribuyentes que deben aplicar este sistema especial para determinar 
su impuesto. 
 
9.1.5 Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002 a 2006) 
 
Se planteó el grave problema de las finanzas públicas y los desequilibrios 
sociales. 
 
9.1.5.1 Conmoción Interior y el Impuesto al Patrimonio: La necesidad de 
recursos financieros rápidos hizo que el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez decretara 
la conmoción interior y reviviera el “Impuesto al Patrimonio” (que existió hasta 
                                            
15 PASTRANA Arango Andrés. ” Programa de Gobierno: El Cambio es Ahora.” Punto No. 2 del 
programa los diez grandes cambios para Colombia.  Documento del Fondo para la Reconstrucción 




1991), el cual quedó para cancelar en cuatro (4) cuotas a partir de Septiembre de 
2002 (Decretos 1838 y 1839 de 2002). 
 
9.1.5.2 Reforma Tributaria – Ley 788 de 2002: Las principales novedades en 
materia del Impuesto sobre la Renta, fueron las siguientes: 
 
 Se establece el impuesto al Patrimonio 
 Se hacen precisiones sobre la determinación de la renta gravable para 
Fogafín y Fogacoop. 
 Deben calcularse intereses presuntos cuando los socios hagan préstamos a 
las sociedades. 
 Se dispone la eliminación gradual en tres (3) años (70%, 50% y 20%) para 
algunos conceptos considerados como ingresos no constitutivos de renta ni 
de ganancia ocasional; así como para algunas rentas exentas. 
 Deducción en el Impuesto de Renta y complementarios del 80% de los 
impuestos predial e industria y comercio, los cuales son de carácter 
municipal. 
 Se amplía a ocho (8) años la posibilidad de deducir pérdidas fiscales a 
tasas máximas anuales del 25%, sin perjuicio de la renta presuntiva. 
 Las rentas laborales exentas se reducen del 30% al 25%. 
 En materia de control a la evasión, se establece el sistema de “Precios de 
Transferencia” para ser aplicados a partir de Enero 2004. 
 Se reviven los Ajustes por Inflación para las compras e inventarios. 
 Se crea una Contribución Especial o Sobretasa, la cual es del 10% sobre el 
monto del Impuesto de Renta de los contribuyentes. 
 
9.1.5.3 Ley 818 de Julio 7 de 2003: Con esta ley se restablece la exclusión 
temporal del IVA para la panela y se conceden nuevas exenciones para cultivos 
de tardío rendimiento (palma de aceite y frutales) con vocación exportadora.  Sin 
embargo, esas exenciones fue declarada inexequibles por Sentencia de la Corte 
Constitucional. 
 
9.1.5.4 Reforma Tributaria – Ley 863 de 2003: Las principales medidas 
resultantes, en lo relativo al Impuesto sobre la Renta y Complementarios, fueron 
las siguientes: 
 
 Se hacen precisiones para la determinación de la renta bruta en la 
enajenación de activos fijos en el sentido que ya no se acepta un precio 
inferior al avalúo o autoevalúo catastral. 
 Se hacen más rigurosos los requisitos para tener derecho a renta exenta en 
el Régimen Tributario Especial, debido a la destinación de la totalidad del 
beneficio neto o excedente al objeto social. 
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 Se reconoce una deducción especial del 30% por la compra de activos fijos 
productivos, esto con el fin de procurar la reactivación económica y la 
generación de empleo. 
 Se hacen precisiones sobre la no aceptación de gastos por pagos a 
personas ubicadas en los denominados paraísos fiscales. 
 Se actualizan las tablas que contienen las tarifas del impuesto sobre la 
renta y complementarios y retención en la fuente para personas naturales. 
 Con el fin de contrarrestar los altos niveles de evasión, se dictan medidas 
en relación con el régimen simplificado, en especial, la no aceptación de 
costos y gastos a los contribuyentes que no dispongan de una copia de la 
inscripción en el régimen simplificado del proveedor o prestatario de 
servicios. 
 Se amplía el término de aplicación de la sobretasa del 10% impuesto sobre 
la renta, la cual se extiende hasta el año gravable 2006. 
 
9.1.5.5 Reforma Tributaria – Ley 1607 de Diciembre 26 de 2012: Los principales 
cambios presentados con esta reforma son los siguientes: 
 
 Creación de categorías tributarias para las personas naturales  (Empleados, 
trabajadores por cuenta propia y otros contribuyentes), esto con el fin de 
clasificar y determinar  el sistema de liquidación del impuesto de renta y 
complementarios ya sea por el método IMAN (Impuesto Mínimo alternativo) 
e IMAS  (Impuesto Mínimo Alternativo simplificado).  La diferencia entre 
ambos métodos radica en que el segundo corresponde a una base más alta 
de tributación, con el beneficio de que dicha declaración quede en firme en 
seis meses una vez sea presentada y pagada.16 
 Creación del Impuesto de Renta para la Equidad Cree, como el aporte con 
el que contribuyen las sociedades y personas jurídicas en beneficio de los 
trabajadores, la generación de empleo, y la inversión social. 
 Exoneración de los Aportes Parafiscales (ICBF y SENA) y el aporte patronal 
al Sistema de Salud para las empresas que contraten dos o más 
empleados y que devenguen hasta 10 SMMLV. 
 Consolidación de las tarifas del IVA, tarifa general del 16% y la única 
diferencial del 5%. 
 Creación del impuesto al consumo cuyo hecho generador es la prestación o 
la venta al consumidor final o la importación por parte del consumidor final, 
de bienes y servicios como la telefonía móvil, expendio de comidas en 
restaurantes, panaderías, cafeterías, venta de bienes de lujo entre otros. 
 Disminución de la tarifa del impuesto de renta y complementarios del 33% 
al 25%. 
                                            
16 En Colombia las declaraciones tributarias quedan en firme  dos años después de su 
presentación, lo que significa que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales  (UAE DIAN) perderá potestad de fiscalización una vez se cumpla dicho 




Las reformas tributarias de las últimas décadas permiten ver con claridad la 
inestabilidad fiscal de Colombia como país de inversión, sin embargo, la última de 
ellas busca con ansias cambiar el escenario en el ámbito nacional e internacional, 
en aras de subsanar los altos costos de contratación laboral y de tributación, 




9.2  RESULTADOS DE LOS INDICADORES FINANCIEROS APLICADOS A LOS 
ESTADOS FINANCIEROS DE LAS ENSAMBLADORAS DE MOTOCICLETAS 
EN COLOMBIA DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS (2008-2012) 
 
Es interesante conocer los indicadores  de los últimos años principalmente porque 
permiten ver el panorama, comportamientos, tendencias, variaciones financieras 
entre otros datos que son útiles para realizar la proyección de los estados 
financieros.   
9.2.1 Indicadores históricos Suzuki Motor de Colombia S.A. 
 
Cuadro 4. Indicadores financieros  Suzuki Motor de Colombia 2008-2012 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Cuadro 5.  Utilidad Operacional Reexpresada 2008-2012. 
 





Cuadro 6. Cálculo de la Utilidad Operacional después de Impuestos 2008-2009 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Entre los indicadores que se utilizan para realizar el análisis del impacto financiero 
y económico que generará el impuesto de renta para la equidad cree, serán los 
siguientes: 
 
Productividad del Capital de trabajo neto operativo, utilidad operativa después de 
impuestos o UODI, rentabilidad del activo, costo de capital promedio ponderado, 
rentabilidad de patrimonio, su cálculo se realizará  por el método de la contribución 
financiera. Para las definiciones y formas de calcular estos indicadores … Véase 
el numeral 7.2 … 
 
El impuesto de renta y complementarios presenta una tasa nominal del 33% para 
los años 2008-2012, sin embargo es notable que la tasa real de renta es del 34% 
hasta el 36% como se observa en la depuración del tributo, diferencia originada 
por los costos y gastos que la normativa tributaria desconoce como deducción, es 
decir, la utilidad antes de impuestos más los costos y gastos rechazados, son en 
realidad la base real de liquidación del impuesto.    
 
Esto no es nada nuevo para los analistas financieros o para éstas compañias, lo 
trascendental es identificar el ahorro o el gasto que puede originar la reforma 
tributaria ley 1607 de Diciembre 26 de 2012, el cual bajó esta tarifa al 25% y creó 
el impuesto de renta para la equidad cree del 9% durante los años 2012-2015 y 
del 8% para los años siguientes.  A simple vista se asume que  la suma de ambas 
tasas indicaría que en realidad el porcentaje no bajó, sino que al contrario subió un 




Cuadro 7. Comparativo de Tasas de Tributación de Renta antes y después de la 
reforma tributaria Ley 1607 de 2012. 
IMPUESTO ANTES DE LA 
REFORMA 
DESPUES DE LA 
REFORMA 
Tarifa de Renta  33% 25% 
Tarifa Impuesto de 
Renta Cree                   
0% 9% 
   
Total Tarifa Nominal 33% 34% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Es decir que las empresas estarían pagando al estado más impuestos ya que 
como se mencionó anteriormente,  ésta es la tarifa nominal y no la tasa real de 
tribuación. 
 
Sin embargo es valioso tener en cuenta que la reforma otorgó beneficios 
adicionales, como exoneración en el pago de aportes parafiscales al SENA e ICBF 
a partir de mayo 2013 y del aporte patronal a la Salud a partir de Enero 2014.  
 
Estas  contribuciones se calculaban con base en las nóminas de las empresas, al 
extinguirse su obligación de pago, se convierten en variables que pueden afectar 
indicadores como el EBITDA, el márgen operacional, la UODI desde el punto de 
vista de su incremento, es decir, al presentarse ahorro por exoneración de 
parafiscales, indudablemente estos indicadores se incrementarán y por ende la 
base de tributación será mayor.  
 
Este supuesto se confrontará con los indicadores proyectados y con ello 
determinar e identificar si el impacto financiero que se puede materializar en 
futuros ahorros o en gastos por exceso de tributación. 
 
9.2.2 Indicadores históricos Auteco S.A., Fanalca S.A. y Yamaha S.A. 
 
A continuación se presenta el resultado de los indicadores financieros de las 












Cuadro 8. Indicadores financieros  Auteco Sa 2008-2012 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Cuadro 9. Indicadores financieros  Fanalca Sa  2008-2012 
 


















Cuadro 10. Indicadores financieros  Yamaha  2008-2012 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Cuadro 11. Comportamiento Rentabilidad del Activo 2008-2102. 
RENTABILIDAD 
DEL ACTIVO 2008 2009 2010 2011 2012 
SUZUKI 0,00% 21,19% 21,36% 15,45% 10,50% 
AUTECO 0,00% 10,58% 15,78% 19,05% 18,76% 
YAMAHA 0,00% 16,84% 34,55% 33,11% 40,60% 
FANALCA 0,00% 6,54% 13,93% 18,32% 10,89% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 2. Comportamiento Rentabilidad del Activo 2008-2012 
 




La rentabilidad del activo de éstas compañías oscila entre el 6% y el 40%,  Auteco, 
Suzuki y Fanalca presentan un comportamiento similar con variaciones del 6% al 
20%,  la compañía Yamaha presenta el indicador más alto con un comportamiento 
ascendente del 40,60% para el año 2012,  sin embargo con relación a las demás 
presenta el mayor costo de capital promedio ponderado con un 39,74%, así: 
 
Figura 3. Comportamiento Costo de Capital Promedio Ponderado 2008-2012 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
En contraste Suzuki Motor de Colombia Sa presenta el costo de capital promedio 
ponderado más bajo con un 10,50% para el año 2012, seguido de Fanalca con un 
10,69%, Auteco con un 17,72%. 
 
Cuadro 12. Comportamiento margen EBITDA  2008-2012 
MARGEN EBITDA 2008 2009 2010 2011 2012 
SUZUKI MOTOR 
DE COLOMBIA SA 6,07% 4,93% 13,60% 10,53% 3,93% 
AUTECO 8,15% 7,85% 6,95% 6,28% 6,56% 
YAMAHA 12,17% 10,08% 17,66% 16,46% 12,57% 
FANALCA 6,34% 4,41% 6,15% 5,38% 5,60% 













Figura 4. Comportamiento margen EBITDA  2008-2012 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El margen EBITDA o utilidad operacional antes de depreciaciones y 
amortizaciones  del sector  oscila entre el 6% y 17%,  aunque vale la pena 
mencionar que la variación de este indicador en una u otra compañía depende 
principalmente de la gestión financiera de cada una de ellas al igual que cada uno 
de los indicadores antes mencionados. 
 
Figura 5. Comportamiento Rentabilidad del Patrimonio 2008-2012 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La rentabilidad del patrimonio oscila entre el 5% y el 40%, aunque se puede 
observar que durante los años 2008 y 2009 presentan cifras entre el 5% y el 12%, 
coherente con la difícil situación económica mundial de esos años. Las 
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ensambladoras fabrican y comercializan productos del continente asiático motivo 
por el cual   son altamente importadoras y exportadoras lo que las hace propensas 
al riesgo cambiario, como medidas para contrarrestar dichos efectos, Suzuki Motor 
de Colombia Sa, reserva en su patrimonio recursos exclusivamente como 
protección al riesgo cambiario. 
 
Cuadro 13. Variación Tarifa Real de Tributación en Renta 2008-2012 
TARIFA REAL DE 
TRIBUTACION 2008 2009 2010 2011 2012 
SUZUKI MOTOR 
DE COLOMBIA SA 33,12% 35,00% 34,22% 34,22% 35,99% 
AUTECO 34,82% 34,89% 34,16% 38,90% 34,26% 
YAMAHA 35,66% 31,44% 33,38% 39,03% 33,66% 
FANALCA 29,59% 9,04% 19,68% 21,54% 36,06% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se recuerda que la tarifa nominal de tributación del Impuesto de Renta y 
Complementarios en Colombia para las personas jurídicas durante los años 2008-
2012 fue del 33%,  sin embargo como se observa en el cuadro 12, la tarifa real de 
tributación oscila entre el 29% hasta el 36%, estas variaciones altas y bajas entre 
una y otra compañía dependen en gran medida de la buena planeación tributaria 
de ellas. Entre los factores que determinan el aumento o disminución están la 
procedencia de los costos y gastos como deducciones, los cuales hacen que la 
base de tributación aumente o disminuya, un ejemplo típico es el gravamen a los 
movimientos financieros o comúnmente denominado 4 por mil, éste impuesto a las 
transacciones financieras, es un tributo que para las compañías se convierte en 
gasto en su estado de resultados,  pero la normativa fiscal para efectos del cálculo 
del impuesto de renta solo permite reconocer como gasto  únicamente  el 25%, es 
pertinente aclarar que hasta el año 2012 fue permitido deducir el 25%,  para los 
años 2013 en adelante permite deducir el 50% del GMF.  
 
 
9.3  RESULTADO COMPARATIVO DE LOS INDICADORES FINANCIEROS 
PROYECTADOS DE LA ENSAMBLADORA SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA 
S.A. SIN APLICACIÓN Y CON APLICACIÓN DE LA REFORMA TRIBUTARIA, 
LEY 1607 DE 26 DE DICIEMBRE DE 2012 CON RELACIÓN AL IMPUESTO DE 
RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DURANTE LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS (2013-
2017) 
 
A continuación se presentan los resultados de los indicadores financieros y sus 
respectivas gráficas los que permiten mostrar con claridad el impacto financiero de 
la reforma tributaria: 
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9.3.1 Indicadores proyectados Suzuki Motor de Colombia S.A. (2013-2017) 
 
Cuadro 14. Indicadores financieros proyectados sin aplicación de la reforma 
tributaria para los años 2013-2017. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro 15. Indicadores financieros proyectados con aplicación de la reforma 
tributaria para los años 2013-2017. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro 16. Comparativo  margen EBITDA proyectado para los años 2013-2017 
AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
SIN REFORMA TRIBUTARIA 4,44% 6,03% 8,16% 10,56% 12,87% 15,26% 
CON REFORMA 
TRIBUTARIA 4,44% 6,13% 8,44% 10,85% 13,16% 15,55% 




El margen EBITDA proyectado presenta un leve incremento con la aplicación de la 
reforma tributaria, debido principalmente a la exoneración de  aportes parafiscales 
del SENA e ICBF, del 2% y 3% respectivamente y del aporte patronal a la Salud 
del 8,5%, lo que significa que la reforma impactó de forma baja este indicador, tal 
como se aprecia enla figura 6: 
 
Figura 6. Comparativo  margen EBITDA para los años 2013-2017. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro 17. Variación de la productividad del capital de trabajo neto operativo  
proyectado para los años 2013-2017 
 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 
SIN REFORMA TRIBUTARIA 1,67 1,87 1,94 2,04 2,15 2,27 
CON REFORMA TRIBUTARIA 1,67 1,88 1,94 2,05 2,15 2,27 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 7. Variación del Capital de Trabajo neto operativo  proyectado para los 
años 2013-2017. 
 




Cuadro 19. Variación de la Rentabilidad del Patrimonio para los años 2013-2017 
AÑOS SIN REFORMA CON REFORMA 
2012 9,77% 9,77% 
2013 8,37% 8,00% 
2014 11,47% 11,20% 
2015 15,18% 14,83% 
2016 18,98% 18,88% 
2017 23,29% 23,06% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Desde el punto de vista de los accionistas la rentabilidad del patrimonio no se ve 
afectada, por lo que este cliente tan importante para las compañías no tendrá 
motivos de preocupación u alarmas de retirar el capital del territorio colombiano, 
esta variación casi nula se puede observar en la siguiente figura 8: 
 
Figura 8. Variación de la Rentabilidad del Patrimonio para los años 2013-2017 
 












Figura 9. Variación flujo de caja libre proyectado para los años 2013-2017 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Del mismo modo el flujo de caja libre no presenta variaciones significativas, 
confirmando aún más que los recursos para atender a los accionistas están 
seguros aún con la entrada en vigencia de la reforma tributaria. 
 
Cuadro 20. Variación del monto a pagar en impuesto de renta  2013-2017 




2012 7.571.890 7.571.890 0 
2013 9.713.138 10.142.072 428.934 
2014 12.270.589 12.966.878 696.289 
2015 15.578.099 16.402.487 824.388 
2016 19.020.635 19.377.539 356.904 
2017 23.038.089 23.416.711 378.622 









Figura 10. Variación del monto a pagar en impuesto de renta  2013-2017 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro 21. Puntos adicionales de tributación en renta  2013-2017 




2012 35,99% 35,99% 0,00% 
2013 35,32% 34,15% 1,16% 
2014 35,10% 33,98% 1,12% 
2015 34,64% 33,54% 1,10% 
2016 33,42% 33,36% 0,07% 
2017 33,37% 33,31% 0,06% 














Figura 11. Puntos adicionales de tributación en renta  2013-2017 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Aparentemente se puede deducir que el pago de impuestos y el porcentaje real de 
tributación se incrementa levemente con la aplicación de la reforma tributaria,  sin 
embargo es necesario verificar que aún cuando el pago de impuestos se eleva 
sutilmente, no significa estrictamente que las ensambladoras tributarán más al 
estado, por la sencilla razón de que se debe tener en cuenta el ahorro que 
obtendrán por la exoneración de los aportes parafiscales del Sena, Icbf, y aporte 
patronal a la salud tal como se ilustra en el siguiente cuadro: 
 












2012 0 0 0 
2013 428.934 837.848 408.915 
2014 696.289 881.863 185.574 
2015 824.388 928.190 103.802 
2016 356.904 976.951 620.048 
2017 378.622 1.028.274 649.652 





El impacto financiero generado por la reforma tributaria con relación al impuesto 
de renta para la equidad cree es ligeramente bajo tal como se ilustran en los 
cuadros y figuras de proyección, aún así se logra identificar el escaso ahorro, pero 
sin duda ganancia para las empresas. 
 
9.4 DETERMINACION DEL IMPACTO ECONÓMICO DERIVADO DE LOS 
RESULTADOS DEL ANÁLISIS FINANCIERO CON LA APLICACIÓN  DE LA 
LEY 1607 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2012 CON RELACIÓN AL IMPUESTO DE 
RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 
 
Teniendo en cuenta que el impacto financiero de la reforma tributaria es bajo, es 
decir, no presentó variaciones significativas en los indicadores de la empresa 
objeto de análisis, se puede inferir que el impacto económico que se puede 
desprender de la actividad desarrollada por el sector de ensamble de motocicletas, 
tampoco será representativo para Colombia ya que el nivel de tributación seguirá 
similar a la que históricamente venía registrando antes de la entrada en vigencia 
de la última reforma tributaria.  Sin embargo a modo de ilustración se presenta la 
importancia económica del sector de ensamble de motocicletas en Colombia a 
través de los siguientes figuras: 
 
Figura 12. Participación Mundial de producción de motocicletas 
 
Fuente: Estudio: Contribución de la motocicleta y su evolución en la economía 
nacional. Bogotá, 2011.Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico. Facultad 





Como se observa en la figura 12, Colombia se ha posicionado como el segundo 
país en América, después de Brasil, en producción y consumo de motocicletas. 
 
De igual forma, en el escenario mundial de producción de motocicletas se destaca 
a Colombia como el país con mayor diversificación de inversión y de presencia 
productiva en el hemisferio (marcas BAJAJ, HONDA, KAWASAKI, KYMCO, 
SUZUKI,YAMAHA,).Esta importancia de la industria de motocicletas en Colombia 
se ve reflejada en la evolución histórica de la participación que tiene la industria en 
el PIB colombiano. 
 
Figura 13. Composición del sector de motocicletas en el PIB. 
 
Fuente: Séptimo estudio Socio demográfico de los usuarios de motos en Colombia 
2012, Comité de ensambladoras Japonesas. 
 
En la figura 13 se constata que la fabricación de motocicletas ha aumentado 
significativamente en más de 100% en la última década. 
 
El consumo de motocicletas en Colombia, según cifras de la Cámara Automotriz 
de la Andi, en el año 2011,  530.304 colombianos lograron adquirir una 
motocicleta, de las cuales 509.091 fueron producidas en Colombia. Respecto a 
2012, esta cifra de consumo constituye un aumento en las ventas del 34,8%. 
 
De acuerdo con esta misma fuente, se estima que en la actualidad, la motocicleta 
ha logrado establecerse en aproximadamente 2.310.000 hogares, lo que 




Alrededor de 1,5 millones de empleos, directos e indirectos, se estima genera el 
sector de motocicletas a nivel nacional. (Cifras estimadas por el Comité de 
Ensambladoras de Motos Japonesas):  
 
 Ensambladoras: 6 mil empleos 
 Proveedores de partes locales: 3 mil empleos 
 Distribuidores: 12 mil empleos 
 Talleres: 32 mil empleos 
 Repuesteros: 12 mil empleos 
 Importadores: cerca de 2 mil empleos 
 Mototaxismo: 450 mil empleos 
 Mensajería, domicilios: 720 mil empleos 
 
El aporte que ofrece el sector de ensamble de motocicletas a la economía es  muy 
importante, ya que su participación impacta el PIB, el empleo, la tributación, el 
consumo entre otros, es sin duda alguna un sector que brinda desarrollo y calidad 
de vida para todos los hogares colombianos. Afortunadamente la reforma tributaria 
ley 1607 de diciembre 2012 no será un factor que influya en la permanencia de 











Durante el proceso de investigación se logró conocer: 
 
 Sin duda alguna Colombia es un país con inestabilidad fiscal, constatado 
con la cantidad de reformas tributarias expedidas en los últimos 30 años 
durante los gobiernos de los presidentes de esos periodos. 
 Con base en los resultados de los indicadores financieros de los años 2008-
2012 se logra identificar que el sector de ensamble de motocicletas en 
Colombia es financieramente viable y sin duda un aspecto importante en la 
estabilidad de la economía colombiana. 
 La proyección de los estados financieros de los años 2013-2017 de la 
compañía Suzuki Motor de Colombia S.A., permitió identificar que el 
impacto financiero y económico que generará el impuesto de renta para la 
equidad cree es bajo, aún cuando se logró determinar  un ahorro originado 
por la exoneración de aportes parafiscales del Sena, Icbf y aporte patronal 
a la salud. 
 Con base en éste escenario la reforma tributaria no es una amenaza para 
que las ensambladoras que en su mayoría de origen japonés decidan 
trasladar  sus plantas hacia otros países, al contrario de lo que se pudo 
suponer al inicio de la presente investigación, la  tributación, el empleo, el 
desarrollo social y el mejoramiento de la calidad de vida que ellas brindan a 
la sociedad colombiana seguirá en crecimiento. 
 Como resultado del proceso investigativo se logró desarrollar un modelo de 
proyección que puede ser adaptado y aplicado a cualquier compañía que 
desee conocer el impacto financiero de la reforma tributaria con relación al 
impuesto de renta para la equidad cree y en el que se puede incluir las 
modificaciones que el gobierno nacional establezca para este impuesto. 
 Si finalmente las empresas obtienen ahorros con la aplicación de la reforma 
tributaria, entonces, surge la siguiente pregunta ¿El Gobierno Colombiano 
perderá recursos con la reforma tributaria? La respuesta es no,  porque fue 
implementada con el objeto de buscar más recursos a través de nuevos 
impuestos y ampliar el universo de contribuyentes,  dentro de éstos se 
encuentran las personas naturales en quienes el Estado concentrará sus 
esfuerzos para obtener los recursos necesarios y así lograr  subsanar el 
déficit fiscal. Lo anterior  es evidente cuando una persona natural se 
convierte en  declarante de renta durante el año 2013 con tan solo 1400 
UVT (Unidad de Valor Tributario) de ingresos, es decir,  ($37.577.000), en 
resumen serán muchos más los Colombianos que tributarán impuesto de 
renta, adicionalmente con la creación de la UGPP (Unidad de Gestión 
Pensional y Parafiscales), ente estatal que se encargará de velar por la 
correcta liquidación y pago de los aportes parafiscales y seguridad social 






 El gobierno colombiano antes de expedir reformas tributarias debe 
socializar al sector empresarial las modificaciones que se vayan a presentar 
antes de que entren en vigencia, para que con la opinión de todos, en 
conjunto y en beneficio mutuo se logre una concertación del bienestar y la 
oportunidad de estas para que dichas reformas logren sus objetivos. 
 Es importante que la Universidad sea un canal con los sujetos de 
investigación a través de su aval y acompañamiento para lograr obtener la 
información de manera ágil y oportuna y generar confianza en el sector 
empresarial; por cuanto dichas empresas son excesivamente reservadas en 
la entrega de la información.  
 Las empresas ensambladoras en Colombia son un sector influyente en la 
economía por cuanto son privilegiadas por tener pocos competidores en el 
mercado, razón por la cual, se recomienda tener cuidado con los análisis de 
impactos financieros y económicos que las reformas tributarias puedan 
generar en sus estructuras financieras, pues de ellas depende un gran 
número de personas y empresas que hacen parte del sector productivo en 
Colombia.  
 Cuando se realice un proceso investigativo de tipo tributario y fiscal se hace 
necesario estar constantemente actualizado por cuanto cualquier 










ANEXO A. ESTADOS FINANCIEROS SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA SA 
 
ANEXO B. ESTADOS FINANCIEROS AUTECO SA 
 
ANEXO C.  ESTADOS FINANCIEROS FANALCA SA 
 
ANEXO D.  ESTADOS FINANCIEROS YAMAHA SA 
 
ANEXO E. RESPUESTA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
 
ANEXO F. SOLICITUD DE INFORMACION A ENSAMBLADORAS  
 
ANEXO G.   1 CD ARCHIVO XML CON MODELO DE  PROYECCION  ESTADOS 
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